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El presente trabajo se ha titulado “La responsabilidad social gubernamental del Estado 
colombiano en materia de políticas públicas para asegurar el desarrollo integral y sostenible del 
municipio de Barbacoas departamento de Nariño durante el período 1984-1994”. El objetivo 
central del presente tema de investigación es determinar el grado de eficiencia y eficacia en materia 
de políticas públicas del Estado colombiano con relación a su cometido de asegurar el desarrollo 
integral y sostenible del municipio antes mencionado, cuya delimitación temporal se fijó con 
anterioridad; este objetivo despliega tres acciones específicas que son: diferenciar el grado de 
cumplimiento del Estado colombiano en materia de políticas públicas, precisar en cuáles áreas ha 
sido su mayor incumplimiento respecto a su responsabilidad social gubernamental en cuestión de 
esas políticas y por último, advertir sobre la implicación social y política del incumplimiento en 
estas acciones para evitar que se vuelvan a repetir en el municipio aludido u otros del territorio 
nacional. 
Para dar respuesta a la hipótesis planteada, es pertinente validar si el Estado colombiano 
no ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad social gubernamental en materia de políticas 
públicas [convenios, planes, programas y proyectos], para asegurar el desarrollo integral y 
sostenible del municipio de Barbacoas, Nariño durante el período [1984-1994] o sólo lo ha hecho 
de manera parcial y formal, debido a que las fuentes consultadas y documentadas no han arrojado 
resultados diferentes a esta hipótesis. En este sentido, el trabajo se estructura en cuatro (4) capítulos 
referenciados de la siguiente manera: el primero, metodología y estado del arte; en él se explica el 
tema de investigación, su justificación y utilidad, hipótesis y objetivos de la investigación; 
asimismo, la metodología y el estado del arte. El segundo capítulo presenta el marco teórico, el 
cual muestra los antecedentes, reseña histórica del municipio, su realidad contextual durante el 
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tiempo planteado hasta la actualidad; donde se evidencia el incumplimiento de estas políticas 
públicas. El tercer capítulo trata la dinámica histórica del abandono en Barbacoas, Nariño […]. El 
cuarto capítulo y síntesis del trabajo presenta las necesidades básicas insatisfechas [NBI]. 
Finalmente, se presenta una serie de conclusiones las cuales sintetizan los resultados encontrados; 
sin embargo, vale la pena resaltar la siguiente que ofrece elementos y despejan la hipótesis 
planteada: dentro del rastreo en la encuesta poblacional (Tabla 4), se hace un comparativo de 1985 
a 1994, cuyo mapa (Gráfico 3) indica que las necesidades básicas insatisfechas [NBI], en el 
departamento de Nariño, dentro del estudio de caso de la investigación, en 1985 se encuentran en 
47.1% y en 1993 en 58%, denotando que la calidad de vida de la población desmejoró 
sustancialmente. 
Esto evidencia la respuesta a lo planteado en la pregunta inicial e hipótesis de la 
investigación; la cual arroja el sustento como el Estado colombiano ha presentado un abandono 
recurrente en políticas públicas dentro del departamento antes referido y exactamente en el campo 
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This work has been titled "The governmental social responsibility of the Colombian State 
in terms of public policies to ensure the integral and sustainable development of the municipality 
of Barbacoas, department of Nariño during the period of 1984 and 1994", the central objective of 
the research topic is determined the degree of efficiency and effectiveness in terms of public 
policies of the Colombian State in relation to its mission to ensure the integral and sustainable 
development in the aforementioned municipality whose temporal delimitation was completed 
previously. 
This objective deploys three specific actions that are, to differentiate the degree of 
compliance by the Colombian State with regard to public policies, to specify in which areas has 
been the greatest non-compliance by the Colombian State in its governmental responsibility 
regarding these policies, and finally about the social and political implication of non-compliance 
with these actions, to avoid e will not be repeated in this municipality or others in the national 
territory. 
The hypothesis raised is that the Colombian State has not fully complied with its 
governmental social responsibility in terms of public policies [programs and projects], to ensure 
integral and sustainable development in the Barbacoas municipality, during the years 1984-1994 
or has only done so partially and formally because the consulted and documented sources have not 
yielded different results to this hypothesis; Therefore, the chapter structure starts with four (4) 
chapters, referenced as follows, the first, methodology and state of the art, it explains the topic of 
the research, its justification and utility, hypotheses and research objectives; besides, the 
methodology and the state of the art used in the research The second chapter, theoretical 
framework, which shows the antecedents, historical review of the municipality, its contextual 
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reality during the time raised to the present; and evidencing the breach of these public policies, a 
third chapter is presented, the historical dynamics of abandonment in Barbacoas, Nariño [...]. The 
fourth chapter and synthesis of the work, the unsatisfied basic needs are presented, later a series of 
conclusions are described: Which synthesize the results found, however, it is worth highlighting 
the following that offers elements and clarifies the hypothesis raised: Within the tracking the 
population survey (page 123), makes a comparison of 1985 to 1993, the map (page 125) indicates 
the unsatisfied needs, within the case study of the research we observed how in the department of 
Nariño, there were 47.1% of basic needs unsatisfied in 1985 and 58% of unsatisfied basic needs 
for the year 1993 denoting that the quality of life of the population has deteriorated. 
This offers us the answer to what was raised in the initial question and research hypothesis; 
which gives us the argument as the State has presented abandonment in public policies within the 








Keywords: Barbacoas-Nariño, Public Policies, Social Responsibility, Government, State, 
Unsatisfied Basic Needs, Covenants, Plans, Programs, Projects. 
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“La política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos”. -Charles de Gaulle, 
 
presidente de Francia (1890-1970) 
El resultado de este trabajo tiene como finalidad mostrar cuál ha sido la responsabilidad 
social gubernamental del Estado colombiano, en materia de políticas públicas, con relación a su 
cometido de asegurar el desarrollo integral y sostenible del municipio de Barbacoas, Nariño, 
durante el período [1984-1994]. Por ende, en esta parte es fundamental a manera argumentativa y 
conceptual exponer los conceptos de responsabilidad social gubernamental, políticas públicas, por 
qué en el municipio de Barbacoas, Nariño; además, se explica la elección del periodo de una 
década finalizando el siglo XX y se complementa con una síntesis de la investigación. 
 
Hablar de responsabilidad social, directamente conduce a una expresión que se identifica 
con el cumplimiento, compromiso u obligación de las personas, esta es una actitud y reflexión 
netamente de la ´conciencia humana´ (Lenin, 1948), sea de manera particular o como grupo social, 
hacia sí mismos o hacia la sociedad en sentido general. 
De este modo Vélez & Cano (2016) sugieren que los vocablos responsabilidad y social llevan 
implícitamente a una dualidad valorativa, desde el punto de vista ético o legal, determinada por el 
impacto que pueda tener determinada acción o decisión del sujeto en la sociedad. Por ende, desde 
este punto de vista el concepto se enfoca hacia una valoración positiva o negativa del impacto que 
una decisión tiene en la sociedad. En línea argumentativa plantea el autor antes citado, “la 
responsabilidad social se diferencia de la responsabilidad política porque no se limita a la 
valoración del ejercicio del poder a través de una autoridad estatal” (Vélez & Cano, 2016, p. 119). 
De ahí, que en el desarrollo de esta investigación se propone dar a conocer cuál ha sido esa 
responsabilidad social del Estado colombiano, al no diseñar, estructurar, formular, implementar, 




de estudio, que se conoce como responsabilidad social directamente gubernamental. Según Vélez 
& Cano (2016): 
Esta es entendida como la capacidad de respuesta que tiene las organizaciones 
gubernamentales frente a los efectos de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que 
se relaciona. En sí mismas se puede decir que por lo general su esencia es socialmente 
responsable. 
La responsabilidad social gubernamental va dirigida esencialmente a diseñar, estructurar, 
formular, implementar, ejecutar y posteriormente evaluar y hacer el seguimiento a las 
políticas públicas dirigidas a los grupos vulnerables dentro de la sociedad. De ahí que su 
esencia se concrete en la emisión de leyes, ordenanzas, acuerdos, decretos, regulaciones, 
etcétera; que tienen una gran repercusión, y muy directa, sobre el entorno natural y social de 
su jurisdicción. 
Sin embargo, la responsabilidad social de las entidades gubernamentales no es únicamente 
externa, es decir, regulando las actividades de individuos y organizaciones, empresas, 
etcétera., que se rigen por su reglamentación, también su responsabilidad se juega en el 
ámbito interno, en la misma gestión de su actividad, en la consideración del personal que 
forma parte de ellas y de las actividades que se realizan en lo interno de ellas. (pp. 119-123) 
En consonancia con los autores Vélez & Cano, en este trabajo se propone determinar si 
existió ese tipo de responsabilidad social en la no ejecución de políticas públicas, las cuales 
deberían suplir necesidades básicas en línea con los componentes de: salud, agua potable, 
saneamiento básico, y educación a las personas más vulnerables del municipio de Barbacoas, 




En ese municipio los recursos que se han destinado no han sido utilizados eficientemente y 
tampoco lograron atender y resolver con prontitud y diligencia ese tipo de necesidades de manera 
óptima; en consecuencia desde esta perspectiva la visión es por qué no se diseñaron, estructuraron, 
formularon, implementaron y ejecutaron, esas políticas públicas encaminadas al beneficio social 
de la comunidad; las respuestas e interrogantes pululan y se trataran de abordar en el capítulo tres 
(3) de la presente investigación; por lo tanto, como la lectura de este documento está dirigida a 
todo tipo de personas que quieran acceder a ella, es así que lo pertinente para continuar en el 
desarrollo de este abstracto, es necesario clarificar desde un término conceptual y jurídico qué son 
políticas públicas. 
Dentro de la gestión pública es normal que se considere básicamente las políticas públicas. 
Muchas personas que no tienen una formación jurídica o política se atreven a repetir y argumentar 
que el gobierno o el Estado no ha implementado políticas públicas, pero en sí son muy pocas las 
personas que saben a qué se refiere el término como tal. 
Otras personas se refieren a las acciones de gobierno, que se plantean ofrecer respuestas a 
diversas demandas de la sociedad buscando estrategias para la provisión de bienes públicos y de 
servicios encaminados hacia “el bien común” pero no saben concretamente como se denominan; 
en términos sencillos estas acciones son las que se conocen o se denominan “políticas públicas”. 
Se debe precisar etimológica y jurídicamente en sí qué son políticas públicas, y para responder se 
recurre al análisis detallado que hacen los profesores: Carlos Ricardo Aguilar Astorga y Marco 
Antonio Lima Facio, en el artículo “¿qué son y para qué sirven las políticas públicas?”. Harold 
Laswell1, es el referente en la materia sobre ciencias de políticas, define en los años cincuenta a la 
política pública como: 
 
1 Astorga, C. R., & Facio, M. A. (2009). ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 




…disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las 
políticas…, con base científica, interdisciplinaria y al servicio de gobiernos democráticos, 
veinte años después en 1971 agregaría un punto crucial en la definición: “el conocimiento 
del proceso de decisión y el conocimiento en el proceso de decisión” (Astorga & Facio, 
2009, p.5). 
Es importante diferenciar los conceptos de política y políticas públicas. Política está 
directamente ligada al ejercicio del poder (político) y políticas públicas -aunque se relacionan- se 
refieren a las acciones de dicho poder. En la filosofía política del siglo IV a.C., Aristóteles, en su 
libro referente “La Política”, etimológicamente explica que dicho vocablo "política" proviene de 
polis, la ciudad- Estado griega, a la que el sabio estagirita define como la asociación de varias 
aldeas o poblados que posee todos los medios para bastarse a sí misma, alcanzando el fin para la 
cual fue formada. Esta es la más importante de las asociaciones puesto que comprende en sí a todas 
las demás. En el pensamiento de Aristóteles, “el hombre es un ser político por naturaleza, que 
debe vivir bajo la ley (nomos)”. Para no vivir en sociedad debería ser un Dios o una bestia, es 
decir, fuera de la humanidad, en condiciones supra-humanas o infrahumanas. (Aristóteles, 2007) 
Desde este concepto, es entendido en el ámbito de gobierno a la política como el arte de gobernar, 
ejercer el poder o alarde de hacerlo, dictando leyes y haciéndolas cumplir, promoviendo el bien 
público y remediando las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un país. 
Los catedráticos Carlos Ricardo Aguilar Astorga y Marco Antonio Lima Facio, en el artículo 
“¿qué son y para qué sirven las políticas públicas?”, hacen un esbozo teórico de los términos, 
haciendo principal énfasis, en qué se entiende por políticas públicas dentro de la ciencia política. 
 
 
Harold D. Lasswell, considerado uno de los fundadores de la psicología política. Se dedicó al estudio de la influencia 
de los medios de comunicación y de información de masas en el proceso de creación de la opinión pública, un tema 




Para entender qué son las políticas públicas, es necesario diferenciar dos conceptos que en 
nuestro idioma español no tienen traducción: Politics (política), policies (políticas). El primero es 
entendido como las relaciones de poder, los procesos electorales, las confrontaciones entre 
organizaciones sociales con el gobierno. El segundo tiene que ver más con las acciones, decisiones 
y omisiones de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos. 
Se habla de política (en singular) –politics- cuando nos refiramos a las relaciones de poder 
(objeto de estudio de la Ciencia Política); y políticas (plural) cuando nos refiramos a las políticas 
públicas –policies, policy-. Esta es la clave para diferenciar la Ciencia Política (Political Sciences), 
de las Ciencias de Políticas (Policy Sciences).2 
Cuadro 1 
 
Diferencia entre política y políticas 
 
 
No obstante, existe la política de las políticas públicas, que son las relaciones de poder en el 






2 Astorga, C. R., & Facio, M. A. (2009). ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 
Contribuciones a las Ciencias Sociales. www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm 
Harold Laswell (1951), llamó a las ciencias de políticas como Policy Sciences of Democracy, pues a mediados del 
siglo XX, la Guerra Fría hacía confrontar incluso los sistemas políticos, de modo que las políticas públicas, fueron las 
ciencias de políticas de la democracia, y permitieron que Estados Unidos proyectara al mundo, que la democracia 




Lo anterior es aplicable a los diferentes sectores: política educativa, políticas educativas; 
política cultural, políticas culturales, política social, políticas sociales; etc. También se puede 
hablar de las relaciones de poder de algún sector: la política de las políticas económicas, la política 
de las políticas ambientales, entre otras. 
Las políticas son el diseño de una acción colectiva intencional; el curso que toma la acción 
como resultado de las decisiones e interacciones que comporta son los hechos reales que la acción 
produce. En este sentido, las políticas son “el curso de acción que sigue un actor o un conjunto de 
actores al tratar un problema o asunto de interés. El concepto de políticas presta atención a lo que 
de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se propone y quiere. Las políticas se conforman 
mediante un conjunto de decisión, y la elección entre alternativas” (Aguilar, 2003a:25). 
Las políticas se entienden como una declaración de intenciones, una declaración de metas y 
objetivos. Para Pressman y Wildavsky: “las políticas son una cadena causal entre las condiciones 
iniciales y las futuras consecuencias: si X, entonces Y” (Pressman y Wildavsky citado en Aguilar, 
2000:44). Es decir, las políticas públicas son hipótesis, v.gr: si implementamos este curso de acción 
(X), tendremos estas metas y objetivos cumplidos (Y). 
Las políticas son cursos de acción destinados a la solución de problemas, donde inclusive el 
no hacer nada es una acción que se tiene que tomar en consideración y poner en práctica o no. Para 
(Rose, 1967; Pressman y Wildavsky, 1973), las políticas denotan también las intenciones de las 
fuerzas políticas, particularmente las intenciones de los gobernantes, las consecuencias de sus 
actos; tiende a significar intenciones más que consecuencias. Las políticas se convierten en el 
resultado de una serie de decisiones y acciones de numerosos actores políticos y gubernamentales 










Desde la visión anteriormente mencionada y con base en la definición textual de políticas 
públicas como “son el diseño de una acción colectiva intencional; el curso que toma la acción 
como resultado de las decisiones e interacciones que comporta son los hechos reales que la acción 
produce”, se parte para hacer el análisis si las políticas públicas, fueron acciones implementadas, 
ejecutadas y evaluadas en el municipio de Barbacoas, Nariño, durante los años descritos a lo largo 
de este trabajo investigativo. 
Se plantea por qué la unidad de análisis es en el municipio de Barbacoas, Nariño (Colombia) 
y exactamente en el periodo 1984 a 1994, sencillamente se pretende hacer un homenaje a 




reconocimiento histórico, sino una investigación de carácter socio-política, donde los hallazgos 
que se encuentren en deficiencias del no cumplimiento de estas políticas públicas no se repitan en 
dicho municipio y en tantos otros de la geografía colombiana. Los años tampoco son al azar, estos 
tienen un por qué y es contar y tener acceso a fuentes y documentos de la época que avalan dicha 
investigación. Además, la historia de dicho municipio ha sido bastante fortuita, ha ocurrido 
inundaciones, incendios, entre otras, que ha ocasionado que documentos públicos y demás material 
histórico se haya quemado, deteriorado y desaparecido. 
Finalmente, la maestría que ofrece la Università Degli Studi Di Salerno de Italia en convenio 
con la Universidad Católica de Colombia es de carácter político-social y de ahí la riqueza de tomar 
temas de investigación, con relevancia humana, científica, local y nacional que contribuyan a la 






Marco Metodológico y el Estado del Arte 
 
1.1 Marco Metodológico 
 
1.1.1 Área Temática de Investigación 
 
El área temática para investigar durante el desarrollo del presente trabajo corresponde a los 
inadecuados e infructuosos procesos de diseño, estructuración, formulación, implementación, 
ejecución y posterior evaluación y seguimiento en materia de 'políticas públicas' [convenios, 
planes, programas y proyectos]; encaminadas a atender con prontitud y diligencia las necesidades 
básicas insatisfechas [NBI], principalmente en los componentes de salud, agua potable, 
saneamiento básico, y educación a las personas más vulnerables del municipio de Barbacoas, 
Nariño, tanto en el sector urbano como rural, durante el período [1984-1994]. 
Una variable de estudio es la inversión social, reflejada en los planes de desarrollo nacional 
y departamental, articulados con el plan de desarrollo municipal, cuyo elemento es pertinente 
analizar con objetividad y rigor técnico, para demostrar con base en las fuentes documentales 
consultadas, la validación de la hipótesis. 
1.1.2 Justificación del Tema de Investigación 
 
Esta investigación está soportada en fuentes documentales, primarias y secundarias 
consultadas, cuyo resultado final responde a la premisa si la hipótesis es falsa o verdadera, si el 
Estado colombiano ha cumplido o no a cabalidad con su responsabilidad social gubernamental en 
materia de 'políticas públicas'; a través del diseño, estructuración, formulación, implementación, 
ejecución y posterior evaluación y seguimiento de convenios, planes, programas y proyectos, 
encaminados a atender y resolver con prontitud y diligencia, las necesidades básicas insatisfechas 




salud, agua potable, saneamiento básico, y educación en sus zonas tanto urbana y suburbana como 
rurales; o por el contrario, sólo se ha limitado a hacerlo de manera parcial y formalmente. 
1.1.3 Pertinencia del Tema de Investigación 
 
El presente tema de investigación es pertinente en el ámbito de la ciencia política como 
disciplina, en razón al recurrente abandono y olvido estatal, en materia de políticas públicas 
[convenios, planes, programas y proyectos]. 
La ausencia institucional reflejada en el municipio de análisis, en desatención a estas 
políticas como medidas preventivas, o lo que se conoce como alertas tempranas3 con el fin que no 
se repitan en los demás municipios del país, tal como es el paradójico caso de Barbacoas 'Tierra 
de Oro y de Leyendas' otrora, 'Centro Minero, Comercial, Cultural y Político'' por excelencia del 
nuevo mundo descubierto y conquistado. 
Esta investigación es pertinente porque es un llamado de atención a los gobiernos del orden 
nacional y departamental, con relación a un municipio como tantos otros en Colombia, ricos desde 
la época colonial, pero que desde el rastreo histórico realizado en el presente trabajo, se evidenció 
que la gran mayoría de su población, se encuentra sumida en la más profunda pobreza material 
extrema y al mismo tiempo, asolada por la proliferación de cultivos de uso ilícito [hojas de coca y 
amapola], la presencia y frecuentes enfrentamientos de grupos alzados en armas al margen de la 
ley [guerrilla, paramilitarismo y bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico], tala 
de bosques [deforestación indiscriminada], la irracional explotación minera [minería ilegal] y la 




DECRETO 2890 DE 2013. (Diciembre, 12). GOV.CO. 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=55931 
Artículo 5°. Alerta Temprana. Se define como Alerta Temprana las recomendaciones de carácter preventivo, que realiza el ministro 
del Interior a las autoridades competentes a nivel nacional y territorial para la implementación de acciones integrales frente a la 
advertencia de un riesgo alto o medio de violación de los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personal e 




De igual manera, es importante conocer las acciones que están extinguiendo de manera 
progresiva y sistemática los recursos agropecuarios, forestales, mineros; asimismo, contaminando 
las aguas de sus ríos, afluentes y esteros, entre otros daños ecológicos irreversibles, ocasionando 
un impacto ambiental de incalculables proporciones. 
1.1.4 Utilidad del Tema de Investigación 
 
El tema de la presente investigación es útil en el ámbito de la 'ciencia política' como 
disciplina; en razón, a que no sólo facilita efectuar un mejor diagnóstico de la compleja situación 
del 'abandono y olvido' estatal en Colombia, que bien puede ser aplicado como estudio de caso en 
otros países de América Latina, sino también, por las gravísimas e incalculables consecuencias, 
que desde el punto de vista teórico-práctico y político, genera el accionar irresponsable y 
sistemático que caracteriza a los gobiernos de turno del orden nacional, departamental y municipal 
y para la misma institucionalidad [Estado-Nación]. 
Además, resulta de vital importancia precisar que el presente estudio pretende contribuir en 
el avance de investigación, en el marco del fenómeno del 'abandono y olvido' estatal en relación 
con determinados territorios de un país y su innegable vínculo con la 'ciencia política' como 
disciplina. 
De igual manera, es imprescindible establecer que la variada gama bibliográfica, referente a 
la compleja situación del municipio citado, en términos generales y específicos, se ilustra durante 
el desarrollo del presente trabajo, haciendo énfasis en la premisa dada a conocer inicialmente, es 
decir, en lo concerniente a la histórica 'deuda social y económica', que el Estado colombiano y los 




1.1.5 Delimitación del Tema de Investigación 
 
La delimitación donde se enmarca la presente investigación corresponde a los procesos de 
carácter político-administrativos llevados a cabo en el municipio de Barbacoas, Nariño, durante el 
período [1984-1994]. Durante este periodo, es pertinente realizar una valoración y seguimiento a 
los convenios, planes, programas y proyectos debidamente diseñados, estructurados, formulados, 
implementados y ejecutados en materia de 'políticas públicas', frente al real grado de 
responsabilidad social gubernamental del orden nacional, departamental y municipal, 
encaminados a atender y resolver con eficiencia y eficacia, las necesidades básicas insatisfechas 
[NBI], las cuales son prioritarias en los componentes de salud, agua potable, saneamiento básico, 
y educación de los habitantes de esta 'Tierra de Oro y de Leyendas'; como también, los efectos 
colaterales causados por las diversas falencias de índole institucional, al interior del mismo Estado, 
desde el ámbito de la 'ciencia política' como disciplina. 
1.1.6 Problema Metodológico de Investigación 
 
Desde una perspectiva analítica el principal problema metodológico de investigación a 
resolver está enunciado de la siguiente manera: el Estado colombiano, no ha cumplido a cabalidad 
con su responsabilidad social gubernamental en materia de 'políticas públicas' [convenios, planes, 
programas y proyectos], para asegurar el 'Desarrollo Integral y Sostenible' del municipio de 
Barbacoas, Nariño, durante el periodo [1984-1994] y sólo lo ha hecho de manera parcial y 
formalmente, sin que en la actualidad las fuentes documentales consultadas puedan validar que ha 
sido de otra manera. 
1.1.7 Hipótesis de la Investigación 
 
El Estado colombiano, no ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad social 




asegurar el 'Desarrollo Integral y Sostenible' del municipio de Barbacoas, Nariño, durante el 
periodo [1984-1994], y sólo lo ha hecho de manera parcial y formalmente, sin que en la actualidad 
las fuentes documentales consultadas, puedan validar que ha sido de otra manera. 
1.1.8 Objetivo General 
 
Determinar el grado de eficiencia y eficacia en materia de 'políticas públicas' del Estado 
colombiano, con relación a su cometido de asegurar el 'desarrollo integral y sostenible' del 
municipio de Barbacoas, Nariño, durante el período [1984-1994].1 
1.1.9 Objetivos Específicos 
 
 Diferenciar el grado de cumplimiento por el Estado colombiano en materia de 'políticas 
públicas' [convenios, planes, programas y proyectos], con relación a las necesidades básicas 
insatisfechas [NBI], prioritarias en los componentes de: salud, agua potable, saneamiento 
básico, y educación de la población del municipio de Barbacoas, Nariño. 
 Precisar en cuáles áreas ha sido el mayor incumplimiento por parte del Estado colombiano, 
con su responsabilidad social gubernamental, en materia de 'políticas públicas' [convenios, 
planes, programas y proyectos], encaminadas a atender con prontitud y diligencia las 
necesidades básicas insatisfechas [NBI], prioritarias en salud, agua potable, saneamiento 
básico, y educación de la población del municipio de Barbacoas, Nariño. 
 Advertir al Estado colombiano la implicación social y política, del incumplimiento de estas 
políticas públicas en sectores vulnerables como se logró constatar en las diversas zonas del 




1.2 Metodología de la Investigación 
 
1.2.1. Enfoque Mixto: 'Cualitativo-Cuantitativo' 
 
La metodología es de carácter cualitativa. Con un enfoque histórico-crítico, puesto que no 
sólo se recopila la información como hechos históricos, sino que se va replanteando, cómo estas 
problemáticas no han sido subsanadas desde los gobiernos del orden nacional, departamental y 
municipal; en el marco de una responsabilidad social, a través del diseño, estructuración, 
formulación, implementación, ejecución y posterior evaluación y seguimiento de políticas 
públicas. 
El concepto de Fernández S. P., explica qué se entiende desde el enfoque cualitativo de la 
investigación: 
…la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 
la relación y estructura dinámica, por otro lado, la investigación cuantitativa trata de 
determinar la fuerza de las asociaciones o correlación entre variables, la generalización y 
objetivación de los resultados a través de una muestra para ser inferencia en una población. 
Los métodos cualitativos para la recopilación de datos tienen una función muy importante 
en la evaluación de impacto, ya que proporcionan una valiosa información para 
comprender los procesos que existen tras los resultados. (Fernández, 2002, pp. 76- 78.) 
Desde esta óptica, el enfoque principal con el cual se trabajó en esta investigación es el 
cualitativo. 
1.2.2 Óptica Cuantitativa 
 
Un segundo enfoque es el cuantitativo, el cual se podrá demostrar y evaluar de manera 




de 'políticas públicas' [convenios, planes, programas y proyectos], frente al 'desarrollo integral y 
sostenible' del municipio de Barbacoas, Nariño. 
Al final del capítulo 4, se evidencia como se hizo un comparativo entre los años evaluados, 
analizando los datos estadísticos, informes de la Defensoría del Pueblo y del CEPAL, arrojándonos 
elementos de juicio para enfocarlo dentro de la óptica cuantitativa. 
1.2.3 Tipo: 'Histórica-Descriptiva' 
 
Luego de realizar el trabajo y clarificando el carácter político-analítico, se puede concluir 
que es una investigación de corte analítico-descriptiva, ya que se intentó analizar los textos y 
fuentes primarias de los antecedentes históricos, que nos dan a conocer el grado de eficiencia y 
eficacia del Estado colombiano, en materia de 'políticas públicas' [convenios, planes, programas y 
proyectos], frente al 'desarrollo integral y sostenible' del municipio de Barbacoas, Nariño. Pero 
contextualizándolos en el periodo [1984-1994], época clave donde se pudo adquirir 
documentación primaria para la investigación, el objeto principal desde el análisis del 
cumplimiento de las políticas públicas conlleva a una perspectiva de la ciencia política. El cual 
considera el paradigma político-social sustentado en Mario Bunge en su artículo: “La ciencia, su 
método y su filosofía” (Bunge, 2014). 
Desde esta perspectiva, en este trabajo se rescata la investigación empírica, donde se acuden 
a las bases de los instrumentos de las ciencias políticas para realizar el respectivo análisis 
investigativo. 
La finalidad de esta investigación converge en la relación Sociedad-Estado, porque dentro 
de las políticas públicas aplicadas en el municipio de Barbacoas, Nariño, se evidencia necesidades 




1.3 El Estado del Arte 
 
Según el rastreo de las fuentes de investigación y diversos documentos referente al tema, 
“La responsabilidad social gubernamental del Estado colombiano en materia de políticas públicas 
para asegurar el desarrollo integral y sostenible del municipio de Barbacoas, departamento de 
Nariño durante el período [1984-1994]”. Además de una serie de información histórica, recopilada, 
citada y referenciada para nutrir el marco teórico, los capítulos segundo y tercero de la 
investigación, se deslumbra una metodología de carácter cualitativa. Con un enfoque histórico- 
crítico, puesto que no sólo se recopila la información como hechos históricos, sino que se va 
replanteando, cómo estas problemáticas no han sido subsanadas desde el gobierno local y central 
en el marco de una responsabilidad social e implementación de las políticas públicas. 
Se analizó diferentes tipos de documentación que se consultaron en la elaboración del 
presente trabajo de investigación; libros, libros digitales, páginas web, periódicos, revistas, 
informes, enciclopedias, ensayos, cuentos, novelas, tesis, planes de desarrollo, filmografias, entre 
otras. 
En la Tabla 1 se presenta los diferentes tipos de documentación que se consultaron en la 
elaboración del presente trabajo de investigación. De la misma manera, la Gráfica 1 muestra en 






N° Documentos Consultados en el Estado del Arte 
 
Tipo de documento Cantidad % 
Libros 69 52 
Libros digitales 5 3.78 
Webs 22 16.6 
Periódicos 2 1.51 
Revistas 10 7.57 
Informes/Plan 11 8.33 
Enciclopedias 3 2.27 
Cuentos/Novelas 6 4.54 
Ensayos 2 1.51 
Tesis 1 0.75 
Colección de Mapas 1 0.75 
Total: 132 100% 






Porcentaje de documentos consultados en el Estado del Arte 
 
 
Fuente: Diseño propio. 
Enciclopedias 
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2.1 Reseña Histórica Barbacoas, Nariño 
 
Para ser fiel a la historia y a modo de contextualización fidedigna y geográfica en este 
espacio, se presenta una reseña del municipio de Barbacoas, Nariño; los datos que se rescatan 
ayudarán a enfocar el lugar en mención; de igual manera, la descripción geográfica, como algunos 
elementos sociales serán punto de partida para el trabajo de investigación.4 
Barbacoas tiene como fecha de fundación el 06 de abril de 1600. Su fundador fue don 
Francisco de Prada y Zuñiga. 
Se dice que en Barbacoas existieron varias tribus como las de Barbacoas, Cuiles, Iscuandés, 
Pichilimbies y Telembies, propietarias de grandes riquezas auríferas; y que tanta era la riqueza que 
utilizaban el oro en utensilios, armas y hasta clavos para asegurar sus viviendas. Don Francisco de 
Prada y Zúñiga, en el año de 1600, después de una feroz guerra con indios, logró apaciguarlos y 
conformó un asentamiento, pero solamente en 1612 el capitán Pedro Martín Navarro fundó a Santa 
María del Puerto de las Barbacoas y tres siglos después, en 1916 fue erigido municipio con el 
nombre de Barbacoas. Se encuentra a 236 Km. al noroeste de la ciudad de Pasto. 
2.2 Antecedentes Históricos 
 
Historia de Barbacoas ´Tierra de Oro y de Leyendas´ y ´Veta de la Gesta libertadora de 
Bolívar´. El municipio de Barbacoas, Nariño 'Centro Minero, Comercial, Cultural y Político' del 
mundo nuevo, fue descubierto y conquistado, por afortunados e intrépidos expedicionarios del 









Sofonías Yacup Caicedo5, echándole una mirada al pasado, para hacer un acto de justicia en el 
presente y dejar un precedente válido hacia el futuro; en concordancia con la estructura capitular 
del presente proyecto de investigación. [...] "Más de 400 años de historia nos hablan del puerto 
que encantó y atrajo a miles de europeos que llegaban atraídos por la ambición del oro”. 
Pizarro y sus huestes escucharon que había un pueblo, los Telembíes, que utilizaban 
herramientas de oro, donde sus mujeres vestían trajes tejidos en el hermoso metal y en donde un 
rey tenía todos sus utensilios elaborados con el sudor del sol; no se trataba únicamente del Inca, 
sino de unas minas que estaban al oriente de la Gorgona, pasando por Iscuandé e internándose por 
la selva. 
En las riberas del río 'Telembí', no sólo se encontraban las tribus aborígenes, [indios], 
conocidas como 'Sindaguas' y 'Telembíes', sino también la de los ‘Barbacoas', 'Cuiles' y 
'Pichilimbíes', respectivamente; caracterizadas por ser aguerridas y belicosas, pero también 
trabajadoras, altruistas y valientes. 
Por tanto, no fue tarea fácil para los conquistadores e invasores españoles someterlos y 
posteriormente exterminarlos, dejando a su paso una vorágine de sangre que se expandió como un 







Salió de una aldea, Guapi, y llegó a ser jurista, político, escritor y dirigente. Co-director de El Diario Nacional del 
general Benjamín Herrera, congresista, columnista de El Tiempo, magistrado, intendente del Chocó. 
Hasta el 2012, el único colombiano que ha sido elegido diputado y parlamentario por Cauca, Nariño y Valle del Cauca. 
“Sirvió a la Nación, a la Costa del Pacífico y al Partido Liberal con el más encendido fervor, la mayor capacidad y el  
más puro desinterés”, se resumió en su centenario. 
“Era el tipo de líder que nos falta en el siglo XXI. Con las cualidades que la sociedad toda admiraba y respetaba, sin 
detenerse en el color de la piel”. 
Sus libros El litoral recóndito (1934) y La institución del jurado son testimonio de su gran versatilidad de pensamiento. 
Sofonías Yacup. 65 años de su muerte. “Una vida ejemplar de nuestra democracia” (reportaje de 1947). (2012, Mayo 





La población de estas tribus era de cerca de doce mil habitantes [12.000] o más, dueños de 
ingentes riquezas auríferas. Tan abundante el 'oro', que los indios lo usaban en la elaboración de 
utensilios, trastes domésticos, armas y herramientas, y hasta en los clavos con que aseguraban sus 
chozas. 
De otro lado, si estas tribus de aborígenes eran importantes por su incalculable riqueza 
aurífera, no lo eran menos por su organización social y comunitaria, pues en lugar de estar bajo el 
dominio de sus caciques, tal como ocurría generalmente, contaban con un consejo de ancianos, 
elegidos a razón de tres por cada tribu, el cual regentaba sus destinos. 
Ello, según antiguas crónicas y los relatos del presbítero indígena Juan de Velasco, más tarde 
misionero en el río Marañón, en su célebre libro "Historia de la Conquista del Reino de Quito”. 
Es por ello por lo que no hay texto que, se refiera a los aportes que hizo América a Europa durante 
más de cinco siglos, que no mencione a Santa María del Puerto de las Barbacoas, como la llamaron 
durante algún tiempo en la Colonia [...]" 6. (Chaves, 2019) 
De hecho, en varios artículos, revistas académicas, documentales, editoriales de periódicos 
de amplia circulación al interior y fuera del país, ensayos, investigaciones científicas, gacetas, 
libros e incluso tesis, han citado y utilizado referencias bibliográficas sobre la nutrida historia de 
Barbacoas. 
Desde esta perspectiva, el espíritu del contenido del presente trabajo de investigación, no se 
funda en un simple y llano relato histórico. Sino que sirve de enfoque para orientar o refrescar la 










estos hechos que, por su notoria relevancia y significación, ameritan trascender en la tradición 
oficial de Colombia e Hispanoamérica. 
Por otra parte, se pretende buscar el reconocimiento público para que tenga como objeto 
especifico, reivindicar el protagonismo de Barbacoas, Nariño, durante los procesos de 
'Emancipación e Independencia' de los países, enhorabuena libertados por Bolívar; no sin antes 
hacer lo propio, por su efectiva y solidaria contribución en hombres y recursos económicos, en la 
compleja construcción de una República autónoma, democrática, justa, libre, monolítica y 
próspera, en sintonía con el mayor de los propósitos y sueños del Libertador; tal como en efecto 
ocurrió; aunque un poco después de lograrlo, precisamente en las postrimerías de su sensible 
muerte, la 'Gran Colombia', se haya fraccionado en cinco (5) países hermanos, cuyas soberanías 
hasta la fecha, aún se conservan intactas. 
Desde la mirada de arraigo y sentido de pertenencia se considera que aún se tiene una 
'histórica deuda social y económica', que tanto la mal llamada 'Madre Patria' [España], como los 
países libertados por Bolívar, en cabeza de Colombia, todavía tienen con Barbacoas, por haber 
sido indudablemente: 'Veta de la Gesta Libertadora de Bolívar', en otras palabras fue un pilar 
económico fundamental, que le permitió a los ejércitos patriotas, derrotar definitivamente a las 
huestes de los ejércitos realistas españoles, tal como lo validan todas las fuentes documentales 
consultadas, sin ninguna excepción. Sólo por reseñar algunas: (Pita, 2015), (Minaudier, 1987), 
(Gutiérrez, 2007), (Salas, 2013), entre otras. 
2.2.1 Las Fundaciones de Barbacoas 
 
Tras llegar a oídos de la 'Corona Española' la existencia de las tribus de aborígenes antes 
referidas y la fama de su riqueza en 'oro', sus emisarios, motivados además por la codicia y una 




años más tarde, después de cuantiosas inversiones y de haber sufrido grandes descalabros, con 
pérdidas innumerables de hombres y pertrechos, en confrontaciones con los indomables 'indios', 
antes referidos. 
Discrepan los historiadores en cuanto a la fecha y el lugar donde fue fundada Barbacoas. En 
este contexto, algunos aseguran que la fundación de Barbacoas se atribuye a don Francisco de la 
Parada, el 06 de abril del año 1600, quien, junto con los españoles don Cristóbal Delgado, y don 
Diego Galíndez, fueron comisionados para defender los asentamientos mineros de los ríos 'Patía' 
y 'Telembí', pertenecientes en ese entonces a la 'Corona Española'. 
Otros, han afirmado que en 1612 el capitán Pedro Martín Navarro, fundó a 'Santa María del 
Puerto de las Barbacoas', en la desembocadura del río 'Guagüí' al río 'Telembí', y que don 
Francisco Sarmiento, gobernador de Popayán, en 1640, puso en esa fundación los cimientos de la 
que se llamó 'Nuestra Señora del Puerto de Nuevo Toledo'; como también, que en las cercanías 
del río Telembí, don Jerónimo de Aguado, organizó una población en cumplimiento de una orden 
impartida por don Sebastián de Belalcázar, que fue llamada 'Málaga', la cual alcanzó notable 
importancia como 'Centro Minero, Comercial, Cultural y Político'. 
Sin embargo, la hipótesis más aceptable es la que sostiene el presbítero indígena Juan de 
Velasco, quien como se ha planteado, manifiesta en su célebre libro 'Historia de la Conquista de 
Quito', que Barbacoas, fue fundada oficialmente el 06 de abril del año 1600, por don Francisco de 
la Parada. 
Al respecto, el ilustre historiador barbacoano, don Idelfonso Díaz del Castillo, después de 
una exhaustiva investigación sobre el particular, no encontró el apellido de la Parada, entre los 
fundadores españoles del suroccidente colombiano, y concluyó que el verdadero nombre del 




enredada caligrafía de la época. Es menester agregar que, en cuanto al año de su fundación [1600], 
no expresó ninguna duda, por lo tanto, relata así el presbítero indígena de Velasco, la fundación 
de Barbacoas: 
Con tal triunfo pudo hacer de la Parada, el mismo año, la fundación de dos pequeñas 
ciudades. La una sobre la tribu de los Barbacoas, cerca de la unión de Telembí con el Guaxi, 
10 leguas distante de la costa del mar, con el nombre de “Nuestra Señora del Puerto de Nuevo 
Toledo”, conocido después con el solo nombre de la ciudad de "Barbacoas", en 1 grado 40” 
de latitud set y en 6” de longitud oriental." (Paredes, 2019) 
Inicialmente, Barbacoas fue fundada en el punto denominado “Nuestra Señora de la Paz” 
Espí (en la actualidad Ispí, municipio de Roberto Payán, Nariño). Posteriormente y por alguna 
circunstancia que quizás pudo ser la del continuo asedio de las tribus aborígenes, este lugar fue 
abandonado y la fundación pasó a la margen derecha del río 'Telembí', en el recodo de 'Santa 
Elena', al frente de San José, actual cabecera municipal de Roberto Payán, Nariño. Tiempo más 
tarde, teniendo en cuenta el peligro que representaban en toda ocasión las inmensas ciénagas que 
se encontraban en sus alrededores, fue trasladada al sitio que hoy ocupa, o sea, el punto preciso de 
la confluencia de los ríos 'Guagüí' y 'Telembí'. 
Indudablemente, la actual Barbacoas fue fundada en los terrenos donados por la matrona, 
doña Sara Morillo, y su población se vio incrementada con la llegada de esclavos negros 
procedentes de 'África', que se ocuparon de las faenas mineras y agrícolas, tras la disminución 
demográfica de los aborígenes, llenando los caudales de sus inicuos explotadores. Tres (3) siglos 
después, mediante ordenanza número 84 de 1916, fue erigido municipio con el nombre de 




2.3 Contribución Económica del Pueblo Barbacoano a la Gesta Libertadora y Épico 
Rescate de las Joyas Preciosas de la Virgen de Atocha, Patrona de Barbacoas (Colombia) y 
Madrid (España) 
Necesitado de recursos para emprender la campaña en el Sur, el Libertador Simón Bolívar, 
envió en 1821 a la población de Barbacoas, en la costa pacífica, al coronel Ángel María Varela, 
en busca de oro. 
2.3.1 Contribución equivalente a cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.00) 
 
El oficial reunió a los vecinos del lugar y los puso en una seria disyuntiva: reunir una cantidad 
suficiente de 'oro', o de lo contrario se llevaría las alhajas de la iglesia, dentro de las cuales las más 
vistosas eran las que engalanaban a la venerada 'Virgen de Atocha', Patrona del lugar. La custodia 
lucía 233 diamantes, 77 esmeraldas y 63 amatistas, y su peso era de 21 libras. El rosario de 'oro' 
estaba adornado con 119 perlas, la corona de la Virgen y la corona del niño Jesús, eran de oro y 
estaban cubiertas también con numerosas piedras preciosas. Los zarcillos de la Virgen tenían 133 
chispas de diamante y 14 topacios. 
La oposición de la comunidad a la segunda de las alternativas planteadas por el teniente 
coronel Varela, no se hizo esperar y fue rotunda; por lo tanto, en aras del sacrificio las prestantes 
damas ´matronas del pueblo´, en ausencia de sus esposos, quiénes se encontraban lejos de la 
cabecera recogiendo la producción de 'oro' de sus minas, ofrecieron sus anillos, aretes, brazaletes, 
cadenas, candongas de media luna, collares, relicarios, zarcillos y demás aderezos personales, cuyo 
peso inicialmente no fue superior al de las pretendidas alhajas sagradas. Fue entonces, cuando de 
súbito se presentó doña Liberata Batalla, que, vaciando la totalidad de sus joyas contenidas en su 




las eximias 'Matronas Barbacoanas' salvaron las alhajas de la Parroquia, y en especial, las de la 
venerada 'Virgen de Atocha'. 
El teniente coronel Varela, también recibió la donación de los síndicos y del cura Francisco 
Paladines y Romero, quienes entregaron dos quintales de plata labrada en chapas laminadas en 
relieve sacadas del frontispicio y de las pilastras del altar mayor, además de otras cuantas coronas, 
diademas y rosarios. De esta manera, se salvaron las alhajas sagradas de las pretensiones de las 
fuerzas republicanas. 
Son varias las fuentes históricas que narran estos acontecimientos, pero vale la pena citar el 
documento del académico Roger Pita, titulado “El saqueo de los ornamentos y las alhajas 
sagradas en las -Guerras de Independencia de Colombia-”. (Pita, 2015) 
Infortunadamente, en junio de 1992, un grupo de inescrupulosos y malhechores ladrones 
profesionales foráneos, perpetraron el famoso 'robo sacrílego' de las alhajas de la 'Virgen de 
Atocha', sin precedentes en la historia religiosa de Colombia y América Latina, llevándose el 
vestido, las coronas de la Virgen y del Niño, entre otras joyas, perlas preciosas y aderezos, de 
incalculable valor. Joyas avaluadas solo como 'oro' en el 'mercado negro', en varios miles de 
millones de pesos colombianos. 
No obstante, su valor comercial es insignificante e intrascendente, si se compara con el 
'patrimonio, histórico y cultural', constituido en el 'legado' más preciado y relevante de todo un 
pueblo, desde hace más de cuatro (4) siglos de existencia. Sin embargo, como en un artículo 
informal lo expresó el señor exconcejal, comunicador popular y líder de los procesos de 
comunidades negras del Pacífico sur colombiano, don Pedro Simón Tapia Castillo: "Se pudieron 
robar las alhajas de la 'Virgen de Atocha', pero jamás podrán robarse nuestra historia", hecho 




describió en detalle la noticia, por otro lado, se otorgó una entrevista por parte de las autoridades 
competentes, hechos además relatados por periódicos informativos a nivel nacional, entre ellos, El 
Tiempo (Parra, 1992). 
2.3.2. La batalla de Barbacoas. Última batalla del mítico coronel Juan Agustín Agualongo 
Cisneros, comandante criollo del ejército realista español y caudillo pastuso. 
Después de los sucesos acontecidos con el teniente coronel Varela, es preciso enaltecer la 
memoria de un sinnúmero de valientes combatientes que Barbacoas, aportó solidariamente a la 
campaña libertadora. En los fastos de la historia colombiana, se resaltan los episodios registrados; 
especialmente en el centro de la ciudad de Barbacoas, el 1°. de junio de 1824, donde se llevó a 
cabo la última batalla del mítico coronel, Juan Agustín Agualongo Cisneros. (Segovia, 2019)7. 
Comandante criollo del ejército realista español y caudillo pastuso, el cual se alistó en 1811 en el 
ejército realista, empujado por su lealtad y el amor al rey de España. 
Posteriormente, convirtiéndose en una pesadilla de ingrata recordación para el ejército 
patriota, durante el desarrollo del complejo proceso de la independencia, y quien con su 
comprobado coraje e ímpetu bélico, atacó junto a numerosos combatientes, a las tropas patriotas 
acantonadas en el puerto [...], las cuales comandadas por el coronel Tomás Cipriano Ignacio María 
de Mosquera y Arboleda , llamado por el Libertador 'bravo defensor del sur', y jefe de la plaza, 
repelieron la feroz arremetida del coronel Agualongo Cisneros, y sus hombres, a lo largo de cinco 
(5) horas, durante las cuales el que posteriormente sería presidente de la Nueva Granada en varios 
períodos, infortunadamente, fue herido de un balazo en la mandíbula, causándole perforaciones en 










Ramos, en un artículo auspiciado por las Universidad Nacional de Colombia, Escuela de Historia, 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga: 
Por su parte, el coronel Mosquera recibió también una grave y dolorosa herida en la 
mandíbula, que lo obligó a una larga convalecencia y dejó una marca indeleble en su altiva 
y bien cuidada figura de dandi criollo. (Gutiérrez, s.f.) 
En esos momentos críticos y de alto riesgo para la consolidación definitiva de la 
independencia de la patria, no tuvo otra opción distinta que cederle el mando, al prócer barbacoano, 
capitán Manuel Ortiz y Zamora, quien con su características peculiares de arrojo, disciplina y 
valor, concluyó con éxito la acción bélica, derrotando a los demenciales e intrépidos agresores en 
favor de la causa realista española, comandadas por el coronel Agualongo Cisneros. El héroe de la 
Batalla de Barbacoas, capitán Ortiz y Zamora, por su ardua y valiente labor, marcó el final del 
coronel Agualongo Cisneros, quien escapó derrotado de esta batalla y fue capturado por el general 
José María Obando (Nación., 2020). 
Tres (3) semanas después, el capitán Ortiz y Zamora, fue ascendido al grado de teniente 
coronel del ejército patriota, por el señor vicepresidente de la Nueva Granada, general Francisco 
José de Paula Santander Omaña y ratificado luego desde el 'Cerro de Pasco' (Perú), por el 
Libertador Simón Bolívar. 
Dando alcance, al suceso directamente relacionado con la grave herida del coronel, 
Mosquera y Arboleda, producto de un disparo de mosquete, cuya carga le entró por la boca, le 
saltó dos dientes y le atravesó la mejilla cuando arengaba a sus hombres a atacar la guerrilla bajo 
el mando del coronel Agualongo Cisneros, cerca de tres (3) semanas transcurrieron, antes de que 
pudiera llegar de Popayán un cirujano inglés a examinar la herida del coronel Mosquera y 




En marzo de 1826, el Libertador Simón Bolívar, nombró al coronel Mosquera y Arboleda 
intendente de Guayaquil, pero como sus heridas aún no habían sido tratadas adecuadamente, 
decidió viajar primero a Filadelfia, Estados Unidos, en busca de un cirujano especializado. 
El coronel Mosquera y Arboleda, su señora esposa doña Mariana Benvenuta Arboleda Pérez de 
Arroyo e hija Amalia Concepción Gertrudis Mosquera Arboleda, de cuatro (4) meses, subieron la 
costa del Pacífico en su ruta hacia Estados Unidos, pero durante su escala en Panamá, encontraron 
un médico especialista que le operó la mandíbula fracturada, uniendo las dos partes con un alambre 
de plata. Pese a la mejoría en su herida, conservó desde entonces una cicatriz en el rostro y una 
dificultad para hablar que posteriormente le valdría el coloquial apodo de 'Mascachochas'. 
En este orden de ideas, cabe resaltar, que la señora Amalia Concepción Gertrudis Mosquera 
Arboleda, ex-primera dama granadina, nació en Santa Bárbara de Iscuandé, [hoy municipio de la 
costa pacífica nariñense]. Y esposa del general Pedro Alcántara Herrán y Zaldúa, 4º presidente de 
la Nueva Granada, más conocido como 'Perucho'. 
Para cerrar este acápite, no sería justo dejar de reconocer la egregia figura y personalidad del 
brigadier general Agualongo Cisneros, como valor y orgullo del pueblo pastuso. Se llega hasta la 
insólita actitud de pretender negar la existencia del 'caudillo pastuso', ante lo cual tendrían que 
desconocer e ignorar los planteamientos que de una u otra manera han hecho personajes de la 
época que combatieron con él o contra él. Los comentarios naturalmente registran la existencia del 
brigadier general Agualongo Cisneros, su activa participación en la contienda, sin importar sus 
relevantes triunfos y derrotas. Precisamente, el historiador ecuatoriano, don Pedro Fermín 




el sargento mayor Frías, fue de nuevo conquistada en ese entonces por el capitán Agualongo 
Cisneros” (Gutiérrez, 2012).8 
El historiador don José Manuel Restrepo, ferviente admirador del Libertador Simón Bolívar, 
menciona en varias ocasiones al general Agualongo, en su libro "La historia de la revolución de 
Colombia", le critica, pero lo menciona autenticando su existencia. (Sur, 2018). El excompañero 
de armas del brigadier general Agualongo Cisneros, general José María Obando, registra en 
"Apuntamientos para la historia, varias veces la existencia del General Agualongo”; tanto así, que 
es quien lo coge y lleva preso a Popayán para su fusilamiento el 13 de julio de 1824. 
Cabe resaltar, que antes de su muerte, el coronel Agualongo Cisneros, recibió de parte de su 
majestad el rey de España don Fernando VII, su ascenso al grado de general del ejército realista 
español. En el mismo sentido, el general José Hilario López, combatió también contra el general 
Agualongo Cisneros y en tal razón, son varios los registros que hace de su nombre y sus hazañas 
en su libro 'Memorias'. 
Al respecto, se podría traer más registros de la existencia del general Agualongo Cisneros, 
desvirtuando así a sus detractores que caen en el ridículo o lo tienen como otro cacique de Pasto, 
así lo describe el doctor en historia Jairo Gutiérrez, incluso citando a uno de los máximos 
historiadores del siglo XX como lo es, (Hobsbawm, 2001, pp. 27-48), cuando menciona el término 
“bandolerismo”, (Gutiérrez, 2012, p. 224.) frente a la documentación que se tiene y que 
personalidades de renombre, tales como don Ignacio Rodríguez Guerrero, don Alberto Quijano 
Guerrero, don Emiliano Díaz del Castillo Zarama, don Alfonso Ibarra Revelo, don Sergio Elías 
Ortiz Cortés y tantos otros historiadores de la región y aún de otras latitudes, nos dejaron escritas 
interesantes obras que certifica y autentica la existencia del general Agualongo Cisneros y sus 
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proezas en defensa del pueblo pastuso, ante la agresión que fueron objeto por parte de los "ejércitos 
patriotas", que pretendieron acabar con la hidalga ciudad de Pasto y su gente, por el solo delito de 
disentir de sus criterios, al mantener con ahínco su lealtad a la 'Corona Española' (Cacua, et al, 
2006). 
2.4. Límites del Municipio de Barbacoas 
 
Limita por el norte con Magüí, por el este con Magüí, Cumbitara, Los Andes, La Llanada, 
Samaniego y Ricaurte; por el sur con Ricaurte y por el oeste con Tumaco y Roberto Payán. Su 
altura es de 160 m sobre el nivel del mar. La temperatura media es de 25.8ºC. Precipitación media 
anual es de 6.512 mm. El área municipal es de 1.875 Km. cuadrados. Este territorio se caracteriza 
por tener dos regiones diferentes: una llanura del Pacífico y la otra el terreno montañoso en las 
estribaciones occidentales del Nudo de los Pastos, donde se destacan los cerros de Cuesbi, Frio y 
Nambí. 
Tiene una gran cantidad de ríos que lo bañan como el Alcabí, Cuembí, Guelmambí, Güiza, 
Iguambí, Juganombi, Mayasquer, Naipí y Yaguapí, además de algunas corrientes menores; su 
territorio se divide en pisos térmicos, cálidos y templados. Este municipio se encuentra en el 
resguardo indígena Guelnambí Caranos, pertenecientes a la familia 'Awá'. Los 31.723 habitantes 
de este municipio presentan como actividades económicas de mayor importancia la agricultura, la 
ganadería, minería y comercio, siendo su principal producto del agro, el plátano. 
La minería es un capítulo aparte ya que es el mayor explotador de oro, el departamento, en 
los últimos cinco años hasta 1997 presenta un promedio de 19.958 onzas anuales vendidas al Banco 
de la República. La cabecera municipal es la ciudad de Barbacoas y hacen parte de este los 
corregimientos de: Las Cruces, Luis Avelino Pérez (Inguambí), Olaya Herrera, Sucre (Güinulté) 




El Diviso (Justo Ortiz), Los Brazos, Mongón, Pambana, San Miguel de Ñambí, Pimbí, Soledad y 
Yacula. 
2.4.1. Descripción Física del Municipio de Barbacoas, Nariño 
 
El municipio de Barbacoas, se encuentra localizado al centro del departamento de Nariño al 
noroeste de la ciudad de Pasto y haciendo parte de la Región Pacífica en zona de pie de monte y 
litoral. Su acceso desde Pasto se hace por la carretera pavimentada (troncal Pasto – Tumaco) hasta 
el sitio Junín, en una distancia de 180 kilómetros, desde allí por carretera (vía terciaria) 
pavimentada en una longitud de 10 kilómetros y finalmente deben recorrerse 47 kilómetros en 
carretera destapada en malas condiciones. 
Coordenadas: El municipio de Barbacoas se encuentra localizado entre las siguientes 
coordenadas geográficas: 
Latitud: 1º 40’ 27’’ N (Límite con los municipios de Magüí y Los Andes) 1º 05’ 16’’ N (Río 
San Juan en límites con la hermana República del Ecuador). 
Longitud: 77º 47’ 34’’ W (Límite con los municipios de Magüí y Los Andes) 78º 29’ 28’’ 
W (Ríos Mira –San Juan en límites con la hermana República del Ecuador). 
Límites del municipio: Limita por el norte con Magüí, por el este con Magüí, Cumbitara, Los 
Andes, La Llanada, Samaniego y Ricaurte; por el sur con Ricaurte y por el oeste con Tumaco y 
Roberto Payán. 
Extensión total: 2.324 km². Extensión área urbana: 4 km². Extensión área rural: 2.320 km². 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 36 msnm. Temperatura media: 











Descripción Física del Municipio de Barbacoas, Nariño 
 
 




2.5 Barbacoas una Mirada Sociocultural más Reciente. “Barbacoas: un olvido, muchos 
conflictos” 10 
Desde una mirada en retrospectiva, en este espacio se ofrece un informe que hace verdad 
abierta sustentado por la Defensoría del Pueblo, reflejando las problemáticas socio-culturales que 
en pleno siglo XXI, este municipio sigue reflejando. En el tiempo de edición de este trabajo (agosto 
2020), el departamento de Nariño, está atravesando por una situación compleja de violencia, y eso 
que se refiere a una era de un postconflicto derivado del proceso de paz que se firmó entre la 
guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno colombiano, siendo presidente Juan Manuel Santos 
 




Calderón en el año 201611. Esta situación afecta a la población civil, principalmente a los jóvenes, 
esto a consecuencia de las problemáticas políticas, dificultades económicas, sociales y culturales; 
además, por la geografía de este sector que sirve como corredor estratégico entre otros para el 
trasporte de hoja-pasta de coca, armas, oro (minería ilegal controlada por grupos al margen de la 
ley), sólo por mencionar algunos elementos que son causantes de estas disputas; por lo tanto, 
Barbacoas no está lejos de esta realidad. 
Lo siguiente ofrece el informe (VerdadAbierta.com, 2015): 
 
Cerca de 40 mil nariñenses viven aislados por no tener carretera, en medio del fuego de todos 
los grupos armados y empresas ilegales que quieren su oro y su hoja de coca. Así vive uno 
de los municipios donde será más difícil implementar la llamada paz territorial. Incluso para 







































Fuente: VerdadAbierta.com (2015). Barbacoas: un olvido, muchos conflictos. 
 
Frente a este panorama Verdad Abierta, recoge testimonios del sentir de sus pobladores y 
aunque es difícil expresar por el panorama que los rodea, hay voces que se atreven a comparar con 
otras poblaciones continuas, reflejando el abandono estatal y clamor de un pueblo que merece y 
requiere no sólo ser escuchado, sino que se le brinde apoyo estatal, real y concreto, tal como se ha 
mencionado desde el título de este trabajo; con políticas públicas en pro de asegurar el desarrollo 
integral y sostenible del municipio de Barbacoas, Nariño (ABIERTA, 2015): 
Tumaco nos lleva años luz. Allá está el gobierno nacional, el poder local y las ong 
internacionales y todo se lo dan a ellos”. Así habla una mujer de Barbacoas, quien, al igual 





de Nariño, pese a tener uno de los índices en homicidios y desplazamientos más altos de 
todo el país. 
Este comparativo de los dos municipios (Tumaco y Barbacoas) bien se referencian porque 
ambos hacen parte de los cinco lugares de Colombia con más plantaciones de hoja de coca para 
uso ilícito, según los datos de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito de 2013 (UNDOC, 
Gobierno de Colombia, 2015, p. 31). Estos dos (2) municipios están en la lista de la ONU como 
parte de los 125 municipios claves a tenerse en cuenta durante el proceso de implementación del 
posconflicto y sin embargo se evidencia un abandono estatal recurrente, el cual hace que proliferen 
día a día las problemáticas sociales que a groso modo se han mencionado; desde ahí la necesidad 
de asegurar el desarrollo integral y sostenible del municipio de Barbacoas, Nariño. Siendo fiel a la 
cita anteriormente mencionada vale la pena describir en detalle un fragmento de dicho informe, 
investigación detallada por la Defensoría del Pueblo: “Problemática humanitaria en la Región 
Pacífica Colombiana “: 
Según la publicación de UNDOC respecto al monitoreo de cultivos: “A partir de 2003 Nariño 
se ha mantenido en el grupo de los tres departamentos con mayor área sembrada en coca, 
ocupando el primer lugar desde 2006 hasta 2014” (UNDOC, Gobierno de Colombia, 2015, 
p. 31). El cultivo de coca en la subregión tuvo para 2007 y 2008 su punto más alto, afectando 
principalmente a las poblaciones del Triángulo de Telembí y San Andrés de Tumaco. Esto 
se debe a la ubicación privilegiada que ofrecen estos territorios tanto para el desarrollo de 
actividades de procesamiento y tráfico, la conexión entre ríos y las condiciones geográficas 
que dificultan las estrategias de fumigación e, incluso, de erradicación manual. Sin embargo, 
la presencia de cultivos ilícitos en la Subregión Pacífica de Nariño, y la subsecuente 




civil, que pone en riesgo el medio ambiente y los derechos territoriales de las comunidades 
étnicas y campesinas que habitan la subregión. (UNDOC, 2015 p. 31)12 
Por otro lado, y dándole fidelidad argumentativa, vale la pena mencionar como la Defensoría 
del Pueblo también hace hincapié a otro factor que incrementa las problemáticas sociales en la 
subregión citada y no es otra que la minería ilegal, la búsqueda y explotación del oro ha generado 
un conflicto social entre los grupos ilegales, paradójicamente trayendo pobreza e intranquilidad a 
la población civil. 
Otro elemento que caracteriza esta subregión se refiere a la intensificación de la minería 
en los territorios en donde se llevan a cabo actividades de narcotráfico y cultivos ilícitos. 
“la región muestra una fuerte expansión de la minería de oro de aluvión en territorios 
afectados por los cultivos de coca, particularmente en Timbiquí, Guapí y López de 
Micay”. (UNDOC, Gobierno de Colombia, 2015, p. 31) 
Estas realidades conllevan a un cúmulo de debilidades sociales afectando a toda la población 
y quienes no están ajenos a estas problemáticas infortunadamente son los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes, cuya alternativa en ocasiones voluntaria y en la mayoría de los casos obligados, son 
reclutados por grupos ilegales para unirse a diferentes grupos al margen de la Ley, eso lo plantea 
el documento CONPES 3673 del 2010, Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de 
Niños, Niñas y Adolescentes por Parte de los Grupos Organizados al Margen de la Ley y de los 
Grupos Delictivos Organizados. 
En este contexto de fuerte impulso de este tipo de economías ilegales, el reclutamiento 
forzado y la utilización de niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNJA), es una de las principales 
formas de victimización en las que incurren los actores armados ilegales en la Región Pacífica 
 





Colombiana. Tal como describe el documento Conpes 3673 de 2010, la vinculación permanente o 
transitoria de niños, niñas y adolescentes con actores o grupos dedicados a actividades ilícitas, se 
lleva a cabo generalmente bajo engaño o debido a condiciones personales o del contexto que la 
favorecen, como: maltrato, abuso sexual, falta de oportunidades, falta de acceso a educación de 
calidad que brinde escenarios de protección, pobreza extrema y la perspectiva de ganar dinero 
fácilmente. 
2.5.1 Algunas Características del Municipio de Barbacoas, Nariño 
 
Se mencionaba en párrafos anteriores como su geografía y afluentes acuíferos, permite un 
puente como corredor estratégico. Su territorio circunda el río Patía, la conexión entre la cordillera 
central con la salida al mar, lo que equivale a un corredor estratégico para el transporte de armas 
y droga, y demás elementos productos y derivados del narcotráfico, otro factor de disputa es la 
minería ilegal. Esto sin mencionar como los grupos armados al margen de la ley se han enfrentado 
allí, sin importarles la vida de miles de barbacoanos que han sufrido las consecuencias de una 
guerra que no les pertenece; asimismo víctimas civiles de municipios vecinos de Magüí y Roberto 
Payán, que forman el 'Triángulo del Telembí' (Abierta, 2015). 
Además del abandono estatal recurrente, este panorama ha generado una proliferación de 
grupos ilegales al margen de la ley, los cuales han desembocado en una serie de problemas 
estructurales y coyunturales en el municipio de Barbacoas, Nariño, por eso para hacer seguimiento 
a la línea argumentativa es necesario precisar las descripciones que ofrece el portal de consulta: 
“Tú comienzas a entender la geografía de la guerra cuando te mueves por esos ríos, donde nadie 
está presente”, explica Christian Visnes, el director en Colombia del Consejo Noruego para 
Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), una organización internacional que desde hace años 




Barbacoas a diferencia de otros municipios, como por ejemplo Tumaco que está bajo el 
dominio de las FARC desde 2013, y ahora disidencias de estas, en Barbacoas opera la guerrilla del 
ELN-EP y las bandas criminales. Todos en una guerra constante a muerte, combatiéndose entre sí, 
esto con el fin de tener un control territorial y dominar un municipio que además es rico en oro, 
plata y coltán. 
En consecuencia, este municipio cuenta con una riqueza natural bastante amplia, la historia 
ha evidenciado como por Barbacoas han pasado las riquezas del oro y la madera desde tiempos de 
la conquista española y a pesar de esta explotación indiscriminada por manos de la minería legal 
e ilegal; además del usufructo de sus reservas naturales, hoy sigue siendo una zona rica, 
principalmente en ese metal precioso como lo es el oro. Desde ahí esa proliferación constante de 
diversos grupos armados que van tras las ganancias de estos recursos. 
La más reciente guerra en Barbacoas se desató en 2014 con la llegada de un grupo que se 
llama a sí mismo ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. En un principio chocaron con la 
otra banda criminal presente en el municipio, ‘Los Rastrojos’, y el resultado fue que 
“aterrorizaron a todo el municipio con extorsiones y asesinatos”, según su alcalde, Ronald 
Angulo. Los homicidios casi que se duplicaron de un año a otro, al pasar de 19 en 2013 a 35 
en 2014, de acuerdo con registros del Observatorio Social y del Delito de la Gobernación de 
Nariño. 
“Yo nunca había visto gente tan asustada como estaban las personas de Barbacoas en 
noviembre del año pasado. En marzo ya no tanto porque parece que los asesinatos bajaron. 
Pero antes fue muy difícil pues incluso hubo 15 o 16 homicidios en un periodo muy corto”, 




Aunque la población se siente menos temerosa que antes, todavía consideran que hablar 
públicamente es un riesgo para ellos. Por eso, los habitantes y líderes que conversaron con 
VerdadAbierta.com solicitaron no ser identificados pues todavía están los mismos grupos 
armados ilegales con los que han vivido durante décadas (Abierta, 2015). 
Un conflicto que se ha incrementado y han padecido los barbacoanos por décadas, y sin culpa 
y a lo mejor por estar en uno de los territorios más ricos, hermosos y biodiversos del pacífico 
colombiano y además, estratégicos por colindar con la hermana República del Ecuador, pero a la 
vez con múltiples dificultades para salir y entrar al municipio. 
Hechos violentos de los que han sido víctimas los pobladores, han generado infinidad de 
afectaciones de tipo, económico, político, cultural y por supuesto social. Circunstancias, que 
ameritan la urgente presencia del Estado colombiano, no solamente con su poder militar sino con 
una mayor inversión de tipo social direccionada a subsanar todas estas problemáticas. 
Para ilustrar este espacio vale la pena traer a colación un informe que hace la trabajadora 
social, Angie Pantoja, en un minucioso estudio para su tesis de grado titulada: Factores socio- 
familiares que inciden en el desarrollo de las dinámicas sociales producidas por la minería ilegal 
en el municipio de Barbacoas, Nariño (Pantoja, 2018, p 25). 
Esta investigadora también recurre como fuente de consulta e investiga al portal 
VerdadAbierta.com., su análisis va enfocado desde la crisis en la salud y como a consecuencia de 
estas problemáticas, sus pobladores por el nerviosismo, la ansiedad y demás factores psíquicos han 
desbordado seriamente en dificultades de salud mental, sólo por mencionar un ejemplo. De la 
misma manera, estudios e investigaciones anteriores evidencian que estas patologías son las más 
costosas para tratar en el Mundo (Informe de la OMS, Invertir en salud mental, p. 14)13 y por 
 





supuesto en Colombia. Además, el Estado poco o nada invierte en ellas, en contexto, dentro del 
municipio de Barbacoas, Nariño, donde la atención primaria es precaria, difícilmente se puede 
atender a la población en estas patologías de manera eficiente. 
Bien lo narra (Pantoja, 2018, p 25), así lo reconocen incluso las mismas personas de 
Barbacoas que hablaron con VerdadAbierta.com y lo señala el informe de marzo de este año 
elaborado por OCHA, NRC, Save The Children y la Oficina de la ONU para los Derechos 
Humanos. En las encuestas con los organismos internacionales, lo que más piden los pobladores 
de ese municipio es atención en salud. Por eso, el equipo evaluador lo clasificó como la primera 
necesidad y su primera recomendación es implementar “programas de salud mental comunitaria, 
que permitan mitigar estados de ansiedad asociados a la situación de inseguridad”. (OCHA, 
Consejo Noruego para Refugiados & Save The Children, 2015). 
Los niveles desbordados de nerviosismo, ansiedad y tristeza que encontraron eran el 
producto de cuatro meses de toque de queda y casi todo un año con el recrudecimiento de la guerra 
por la llegada de un nuevo actor armado al municipio. Además, sólo había una psicóloga en el 
Hospital de San Antonio. 
“Un mes más tarde, ya se habían tranquilizado. Con la presencia de la Fuerza Pública y sin 
los panfletos, Barbacoas volvía a tener su dinámica”, apunta Concha Fernández de Médicos Sin 
Fronteras. 
De acuerdo a sus investigaciones, Barbacoas es muy similar a todo el Pacífico. Tienen una 
resilencia enorme y se recuperan muy fáciles pues “naturalizan los hechos violentos porque son 
muy seguidos” pero todos los síntomas de ansiedad y nerviosismo se disparan cuando sucede algo 




Otro síntoma de cómo están las instituciones en Barbacoas son las intimidaciones a los 
funcionarios. La personera está amenazada, según un informe elaborado por la Oficina para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia (OCHA, por sus siglas 
en inglés), el Consejo Noruego para Refugiados y Save The Children (Pantoja, 2018, p 25). 
Como se puede apreciar, es una situación social compleja que requiere de manera urgente 
políticas públicas, con enfoque diferencial, encaminadas a asegurar tanto el bienestar social como 
el amparo de la población civil en general, generando mayor credibilidad y confianza en la 
institucionalidad, cuyos entes gubernamentales encargados del orden deben velar por la protección 
de la ciudadanía y respetar a cabalidad los Derechos Humanos, dado a que quienes trabajan en pro 
del desarrollo integral y la paz sostenible de sus comunidades, resultan ser amenazados, callados, 
desplazados y en el peor de los escenarios, incluso hasta asesinados. 
En el marco de quienes luchan por el bienestar social de la población en contexto, dice 
Pantoja en el informe anteriormente referenciado: El alcalde explica que él tiene un esquema de la 
Unidad Nacional de Protección y que la fiscal también ha sido perseguida. “Siempre hay amenazas 
para todos los que trabajamos en esto”, indica un funcionario. 
Por otro lado y si fuera poco no hay confianza en la fuerza pública, los cuales deben cuidar, 
proteger y brindar seguridad a su pueblo; la confianza se ha perdido. La corrupción parece ser que 
ha permeado las fuerzas armadas como lo son la policía y el ejército, por ende, estos deben 
recuperar la confianza de la comunidad y es una percepción en el informe de Pantoja, menciona: 
“los organismos internacionales también refleja que la gente no confía en las instituciones, a 
excepción de la Iglesia católica y las organizaciones no gubernamentales extranjeras. “En ciertos 
casos no nos da para confiar” (Pantoja, 2014, p. 47). A continuación se presenta algunas voces que 




Un barbacoano indica “…la verdad no se sabe porque hablar nos puede costar la vida”, teme 
que su nombre se publique. Las instituciones de las que dicen desconfiar más son la Policía y el 
Ejército. No en vano en los últimos cuatro años han relevado tres veces a la Fuerza Pública del 
municipio. 
Desde esta perspectiva, la apuesta debe ir encaminada hacía un bienestar social, en 
consonancia al lenguaje de los investigadores que se han enfocado en que estas problemáticas 
deben ser atendidas eficacia y eficiencia durante la implementación de un “Posconflicto”, 
orientado a fomentar un 'Estado-Nación', más autónomo, equitativo, garantista del Derecho 
Internacional Humanitario [DIH]; más humano, justo e incluyente, y en particular, libre de la 
esclavizante y vergonzosa dependencia del monopolio de los grupos económicos, quienes 
abiertamente controlan, a su arbitrio y conveniencia las élites del poder político, dueñas de las 
múltiples prebendas y privilegios que les otorga los gobernantes de turno. 
Dando alcance al espíritu de este proyecto, fundado en asegurar el desarrollo integral y 
sostenible del municipio de Barbacoas, Nariño, donde al describir la realidad antes mencionada, 
se evidencia unas políticas públicas ineficaces e ineficientes; por consiguiente, el objetivo 
específico será diferenciar el grado de cumplimiento por el Estado colombiano en materia de 
'políticas públicas' [convenios, planes, programas y proyectos], encaminadas a atender con 
prontitud y diligencia, las necesidades básicas insatisfechas [NBI], prioritarias como lo son los 
componentes en salud, agua potable, saneamiento básico y educación de la población del 
municipio de Barbacoas, Nariño; los cuales deben propender a optimizar el bienestar social de un 
pueblo que ha sido duramente golpeado en todos los ámbitos. 
Por lo tanto, el rescate de la memoria histórica de Barbacoas, en el entendido que lo más 




de políticas públicas [convenios, planes, programas y proyectos], que en cumplimiento de su 
responsabilidad social gubernamental, el Estado colombiano, en pleno ejercicio del poder, 
redunden en pro del bienestar social de la población del municipio de Barbacoas, Nariño, tal como 
se ha enfatizado durante el desarrollo de la presente investigación. 
2.6 Diversidad de Grupos Étnicos 
 
Otra de las características de mayor relevancia en los contextos sociohistóricos y políticos, 
que se rescatan en el municipio de Barbacoas, Nariño, lo constituye la prevalencia de sus 
tradiciones; sentido de pertenencia territorial, diversidad, y mantener la conciencia de identidad 
cultural ancestral en grupos étnicos como lo son el pueblo indígena 'Awá' y la población 
Afrodescendiente. 
2.6.1 El Pueblo Indígena 'Awá' 
 
Se encuentra ubicado en la parte occidental del 'Macizo Andino', comenzando en la cuenca 
alta del río 'Telembí' [Colbia] y extendiéndose hasta la parte norte del Ecuador. Con una extensión 
aproximada de 3.000 km². La población 'Awá' se caracteriza por asentamientos dispersos que 
siguen la corriente de los ríos. Los especialistas han catalogado la Barbacoa, de la gran familia 
lingüística 'Chibcha', como la lengua de los 'Awá'. Sin embargo, la etnia no la reconoce bajo esta 
denominación y se autodenomina 'Awá', que significa 'gente'. En territorio ecuatoriano, donde las 
tradiciones culturales son más arraigadas, se les denomina: 'Agua'. Los indígenas utilizan la palabra 
'Awá' [gente] para referirse a cualquier persona en términos generales; cuando quieren referirse a 
sí mismos, en términos específicos, antecede la palabra Inkal 'montaña'. De esta forma, 'Inkal Awá' 
quiere decir 'gente de montaña'. 
El origen de la etnia es incierto y confuso, pues los estudios arqueológicos demuestran que 




la llegada de los españoles en 1525, las crónicas dan cuenta de grupos indígenas seminómadas con 
un grado de desarrollo muy bajo en relación con las otras etnias halladas en la Región Andina. 
Todas las tribus del litoral recibieron el nombre de Barbacoas, aunque no se tenga registro del 
porqué de esta denominación. 
Posteriormente, muchas tribus recibieron su nombre de acuerdo con el río donde estaban 
asentados, destacándose los 'Sindaguas', 'Telembíes', 'Barbacoas' e 'Iscuandés'. Los 'Awá' 
posiblemente son reducto de estos grupos, especialmente de los 'Sindaguas'. En cuanto a su sistema 
de representaciones cabe destacar que los 'Awá' conciben un mundo superior, poblado por seres 
imaginarios, dotados de poderes especiales, que al describirlos representan su historia, su 
comportamiento y el de su medio circundante. Tales seres, por analogía, tienen características 
humanas o de seres que pueblan su mundo, con quienes la comunicación sólo es posible mediante 
la práctica mágica. El sistema de producción de los 'Awá' está dirigido al autoconsumo, es decir, 
viven de lo que la naturaleza y el medio geográfico le proporcionan. Hasta la fecha se han 
adelantado importantes procesos tendientes a la formulación del Plan de Vida del Pueblo 'Awá'. 
2.6.2 La Población Afrodescendiente 
 
Históricamente, hasta comienzos del siglo XVIII, con la pacificación de los indígenas, se 
desarrolló ampliamente la explotación aurífera, con la utilización creciente y más adelante 
exclusiva de mano de obra esclava africana, germen posterior de las actuales 'Comunidades 
Negras'. Sólo hasta la promulgación de la Ley de Manumisión, del 21 de mayo de 1851, la 
población esclava conquistó la condición jurídica definitiva de libre ciudadanía, que sólo había 
estado precedida por las compras que de su libertad hicieron muchos de los esclavos y por las 




libertad no impidió que la población negra continuara en situación de marginalidad económica y 
carente de derechos políticos, dado el voto cualificado que se exige en la época. 
No obstante, la liberación de los esclavos produjo grandes transformaciones en la estructura 
del poblamiento en la región del Pacífico en general. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que, a 
partir de ese hecho, se fue definiendo y confirmando una tendencia en el proceso expansivo, en 
virtud de la cual los negros procedieron a asentarse en los cursos medios y bajos de los ríos, así 
como en las zonas costeras bajas; mientras que los indígenas se replegaron aún más hacia las 
cabeceras. En este orden de ideas, las dos últimas décadas del siglo XIX fueron definitivas para el 
reordenamiento económico y territorial de la región del Pacífico colombiano. 
De este modo, los territorios 'negros', históricamente apropiados escenarios culturales de 
estas comunidades, para la conservación de la vida y la reproducción social, se vieron violentados 
por nuevas dominaciones, en medio del nulo reconocimiento jurídico de la propiedad por parte del 
Estado, que homogenizó y asimiló la 'negritud' dentro de su propuesta impositiva de 
territorialidades y normatividades formales. 
Un ejemplo de ello fue la promulgación de la Ley 2a. de 1959, que creó, entre otras, la 
'Reserva Forestal del Pacífico', limitando el acceso a la propiedad de la tierra por parte de las 
'Comunidades Negras'. Sólo a partir de la década de los años ochenta, comienza en la región del 
Pacífico colombiano, la conformación de organizaciones locales de 'comunidades negras', que se 
proponen la defensa de los recursos naturales de su territorio y la afirmación de su identidad como 
grupo étnico. Desde estas formas organizativas, se logró la inclusión del Artículo Transitorio 55 
en la Constitución de 1991, el reconocimiento de las 'comunidades negras' como grupo étnico y 
los demás derechos que en dicha norma constitucional se consagraron. Una de las mayores 




'territorio-región autónoma', donde se pueda coexistir en vida con dignidad. Asimismo, la 
seguridad alimentaria, es otra prioridad por cuanto se requiere garantizar opciones productivas 
sostenibles para las comunidades. 
La investigación, el conocimiento y conservación de la biodiversidad, como factor 
estratégico para dar respuesta a las necesidades básicas y vitales de las poblaciones 
'afrodescendientes', es otra línea prioritaria. Donde los procesos de producción limpios, mercados 
verdes como opción para que las comunidades puedan centrar opciones para garantizar mejores 
condiciones de vida. De ahí que una propuesta de solución es proponer como prioridad la titulación 
colectiva del territorio y la formulación de los planes de manejo de los diferentes 'Consejos 
Comunitarios'. 
2.7 Condiciones de Vulnerabilidad Estructural 
 
Se puede considerar que en la región pacífica colombiana las desigualdades e inequidad que 
sufre la población en lo relativo al acceso a la educación y la cultura, la exclusión política y la 
marginalidad económica, han sido una constante histórica, conjugada en las últimas décadas con 
la militarización de los territorios y la ausencia de garantía de los derechos fundamentales. Esta 
situación se agrava por la presencia de grupos armados ilegales, acciones de violencia 
indiscriminada y la existencia de economías ilícitas; agudiza la crisis humanitaria advertida en 
varias ocasiones por la Defensoría del Pueblo. 
Los procesos de depredación de los recursos naturales han terminado por agravar las 
condiciones de desprotección de la población. Se registra un importante incremento en economías 
y proyectos extractivos a gran escala, que ha traído como consecuencia la ampliación en la 
destrucción de bosques, manglares y contaminación de fuentes hídricas, colocando en alto riesgo 




Un ejemplo es que las temporadas en que los pobladores se dedican a la minería tradicional 
(marzo y abril) son los momentos en los que el río se encuentra seco; por el contrario, los ciclos 
de cultivo de vega se realizan en épocas de lluvia. Sin embargo, las prácticas extractivas han 
generado un desequilibrio ambiental que rompe con estas tradiciones. Esto se explica por la 
imposición de estas economías extractivas a gran escala y el desarrollo del conflicto armado ha 
traído como consecuencia la pérdida de empleos en la agricultura por la reducción de las áreas de 
cultivos de cementeras, cultivos de pancoger, generando la migración de la zona rural a la urbana. 
Figura 4 
 
“Oro de Barbacoas” mejor reportaje fotográfico 2017 premiado por MinCultura 
 
 




La población de la región por sus particularidades económicas, culturales e históricas ha 
tejido en el tiempo, maneras diferentes de observar, entender y vivir su entorno. Comunidades 




regional, que se dispersa por las cuencas de los principales ríos y partes altas de cordillera, en 
forma de viviendas de madera, canaletes, huertas caseras, usos y concepciones del espacio, 
alejándose de las formas de apropiación de comunidades andinas e incluso de comunidades 
ribereñas y costeras del Caribe. En las zonas urbanas, desarrollan construcciones en concreto. La 
diversidad arquitectónica ha crecido al ritmo del aumento de la población y de la migración, 
estableciendo diferencias entre estratos y asentamientos, sin que ello refleje una planificación 
concertada y proyectada en el tiempo. 
Otro factor que se enlaza al anterior se refiere a la presencia diferenciada del Estado en la 
Región Pacífica. Esta es una característica histórica que ha implicado el impulso desde el nivel 
central de proyectos que buscan la modernización del Pacífico, a partir de concesiones mineras; 
proyectos de infraestructura vial y el impulso a infraestructuras portuarias. El Estado ha avalado 
los procesos extractivos si un ejercicio regulador a favor de los derechos de las comunidades que 
la habitan y, por lo tanto, sin una participación efectiva en la toma de decisiones. 
Asimismo, a partir de la década de los ochenta se produce un agravamiento de las 
condiciones de desprotección, ocasionado por mayores restricciones en el acceso a servicios 
públicos, junto con la privatización de empresas otrora dirigidas por el Estado; especialmente en 
materia portuaria y de transporte férreo. Aunado a ello se intensifican los procesos predatorios de 
carácter extractivo y la disminución de la producción autóctona. Todo ello en un contexto de 
ascenso del narcotráfico, con diversas consecuencias como la implantación de una nueva cultura 
de la ilegalidad y la violencia, nuevas oleadas migratoria caracterizada por un nuevo tipo de 
migrante ligado al narcotráfico. Época en la que también comenzarán a hacer presencia grupos 





Si bien, es importante tener la claridad que estas condiciones de vulnerabilidad estructural 
estaban presentes antes de la llegada y agudización del conflicto armado, la precariedad en los 
servicios de salud y educación, las dificultades para el acceso a oportunidades laborales y de 
vivienda teniendo en cuenta la configuración social y étnica que las poblaciones han construido en 
el pacífico - que implica una relación directa e intrínseca entre la construcción social y el entorno 
acuífero- son problemáticas que se profundizan y agravan a partir de los impactos de la 
confrontación armada y del agravamiento de la desprotección social que conlleva el modelo de 
desarrollo extractivista impuesto históricamente en el Pacífico (González, 2016, pp. 46-47).14 
2.8 Zona Integración Fronteriza. Región Costa Pacífica (ZIF) 15 
 
Las esperanzas están puestas en la mirada del gobierno central e incluso gobiernos vecinos. 
Esta área está delimitada dentro de lo que se conoce como Zona de Integración Fronteriza (ZIF), 
por lo tanto, desde la DECISIÓN 501 de la Comunidad Andina, renace una esperanza de 
transformación de estos pueblos, donde surja una inversión social para estas comunidades, donde 
el Estado lo valore de otro modo y que sus pobladores sean considerados sujetos activos; además, 
requieren del gobierno central y local en enfoque referencial y diferencial. 
Para ser más objetivo y dentro del campo investigativo, se analiza informe de una revista, 
presentado por la Universidad de los Andes (Táchira, Venezuela) y elaborado por el docente 




14 Defensoría del Pueblo. Colombia. (2016). Problemática humanitaria en la región pacífica colombiana. Bogotá, 
DC. Colombia. https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informepacificoweb.pdf 
15 Organización de los Estados Americanos. (2001). DECISIÓN         501 
Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) en la Comunidad Andina. Valencia, Venezuela. 
http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec501s.asp 
Artículo 1.- A los efectos de esta Decisión, se entiende por "Zona de Integración Fronteriza" los ámbitos territoriales 
fronterizos adyacentes de Países Miembros de la Comunidad Andina para los que se adoptarán políticas y ejecutarán planes, 
programas y proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera conjunta, compartida, coordinada 
y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia con las características de cada uno de ellos. 
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visiones que se tienen a presente y futuro por ser zona fronteriza. A continuación se presenta “Una 
mirada limítrofe desde el investigador (Montenegro, 2005): 
La zona costera del Pacífico la representa una amplia extensión fronteriza que va hasta el pie 
de monte andino, en Nariño, incluye a los municipios colombianos de Tumaco, Ricaurte y 
Barbacoas y del Ecuador a la provincia de Esmeraldas. Existe conexión de transporte 
marítimo entre los puertos de Tumaco y Esmeraldas. En desarrollo de acuerdos binacionales 
que promueven la construcción de la obra, el gobierno ecuatoriano ya pavimentó el tramo 
correspondiente a la vía entre Esmeraldas e inmediaciones al río Mataje, que conforma el 
límite natural entre los dos países, por su parte Colombia inició las actividades necesarias 
para la realización de la obra, que incluye adelantar el proceso de consulta previa a 
comunidades afrocolombianas, pero por inconvenientes de tipo ambiental se frenó, 
quedando en la actualidad supeditada a la adjudicación de recursos. Esta sería una tercera 
ruta, que junto con Rumichaca y San Miguel (Putumayo), mejoraría la conexión entre los 
dos países, generando alternativas como el establecimiento de corredores turísticos 
binacionales, y el aumento de la dinámica comercial. Desde el punto de vista geográfico, se 
trata de una región de selva húmeda costera, con alta pluviosidad. Algunos de los principales 
medios de subsistencia son: la pesca artesanal, las actividades agrícolas, especialmente la 
siembra de plátano, coco y palma de aceite y el turismo. Se destacan por ser unos de los 
mayores generadores de ingresos la extracción de madera, el cultivo de camarón y la 
recolección de piangua, que por sus excelentes características tienen alta comercialización. 
El principal núcleo urbano en Colombia es el municipio de Tumaco, que tiene conexión por 
carretera con Pasto la capital del departamento de Nariño por vía aérea con Pasto, Cali y 
Bogotá y por vía marítima los principales destinos son Buenaventura (Colombia) y 
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Esmeraldas (Ecuador), a través de cabotaje. En el caso de Ecuador la ciudad más importante 
es Esmeraldas, capital de la provincia del mismo nombre, de alta importancia por ser uno de 
los principales puertos de Ecuador y cuenta con componentes industriales, petroquímicos y 
turísticos. En la frontera la población de San Lorenzo es un punto fuerte de intercambio 
comercial y el eje articulador entre Tumaco y Esmeraldas. Es preponderante en esta región 
la presencia de comunidades afro - descendientes y por tanto las características culturales y 
productivos a ambos lados de la frontera son muy similares. Otra característica común a 
ambos lados de la frontera es el abandono y aislamiento regional, que se empeora por la falta 
de alternativas económicas para la gente.16 
Desde esta mirada se aprecia como muchas de las acciones se siguen quedando en buenas 
intenciones. Los acuerdos binacionales en pro y el desarrollo de las comunidades, por diversas 
circunstancias se han quedado en promesas, también se puede apreciar como desde estudios 
externos describen la riqueza agraria y de subsistencia que tiene la región, pero infortunadamente 
por no tener centros de acopio, vías de acceso, apoyo al agro y demás posibles inversiones, su 
gente debe recurrir a otras fuentes económicas, generando conflictos sociales y abusos e intereses 
de diversa índole al interior de la propia institucionalidad colombiana, como lo es economía ilegal 
o cultivos ilícitos que conllevan a la desintegración social, de los cuales se han hablado en detalle 
a lo largo de este capítulo. 
Por años este municipio se ha envuelto en escándalos de corrupción y no es una percepción, 
sino evidencias que se denuncian en informes y diarios regionales como por ejemplo el 
diariodelsur.com17. Sus dirigentes regionales y algunos líderes políticos se han apropiado de 
 
16 
Montenegro, C., R. (2005). Frontera colombo-ecuatoriana: historia y destino común. Aldea Mundo, 10 (18), 20- 
28. 





dádivas, que provienen de los recursos de los impuestos que paga cumplidamente y sin mayores 
reparos, el ´constituyente primario´ (pueblo), de cuyos fondos públicos, se derivan sucesivos, 
homogéneos y vergonzosos escándalos de corrupción, que hace apología al delito; con la 
complacencia de un Estado, estructuralmente contemporizador con los grupos alzados en armas 
al margen de la ley y bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico. Actos reprochables 
desde todo punto de vista. 
De hecho, lo anteriormente expuesto, amerita abrir un escenario propicio para el diálogo, la 
reflexión y el debate, con la esperanza que en su oportunidad, se extienda a otras geografías de 
América Latina y el planeta Tierra, en una apuesta para transformar colectivamente los desafíos 
del mundo contemporáneo, más allá de las fronteras impuestas por el 'capitalismo salvaje', 
responsable directo de la pobreza material extrema generalizada y del rotundo fracaso de lograr 
garantizar el 'pleno empleo'. 
Cabe preguntarse, entonces: ¿Qué ´políticas públicas', se podrían adoptar después de un 
eventual proceso de ´paz' y posterior implementación del ´posconflicto'?, a efectos de asegurar, 
desde un enfoque diferencial, soportado en el ´derecho fundamental', al ´desarrollo integral y 
sostenible', de municipios como Barbacoas y los municipios circundantes, como Roberto Payán y 
Magüí, cuya subregión, más conocida como el 'Triángulo del Telembí', como consecuencia plena 
de la creciente desatención gubernamental-institucional, se ha transformado en uno de los 
'enclaves' de mayor índice de violencia, proliferación de cultivos de uso ilícito (coca y amapola), 
minería ilegal produciendo contaminación de ríos afluentes y esteros, tala de bosques, 
deforestación indiscriminada en el país. 
Subregión, en cuyos territorios habitados por poblaciones indígenas 'Awá', 




criminales emergentes al servicio del narcotráfico [...], continúan generando más pobreza material 
extrema, inequidad, exclusión, desarraigo territorial y social, marginalidad, temor [estrés 
postraumático y constante sensación de inseguridad], pérdida del sentido de pertenencia, 
desplazamiento individual y colectivo forzado, marginalidad, destrucción ecológica, terror, 
masacres y muerte, entre otras gravísimas afectaciones, con la venía y complacencia de un Estado 
centralista y contemporizador; displicente y excluyente; insensible e irresponsable; miope y 
xenófobo [...]. Es más, plenamente consciente de la compleja 'situación problémica ', en la cual se 
encuentran las poblaciones de esta marginada subregión del Pacífico colombiano, cuya desgracia 
se perpetúa sin tener la suerte de ser escuchada a su debido tiempo (Mampbell Barr, s.f.). 
2.9 Reseña de Colombia y Barbacoas, Nariño en Diversas Dimensiones Durante el Período 
[1984-1994] 
A continuación se presenta un bosquejo de quienes gobernaron a Colombia durante el 
período [1984-1994], rescatando algunos elementos o hitos históricos dentro de la historia 
nacional. Asimismo, un breve recuento de los gobernantes en el departamento de Nariño, pero 
enfatizando lo que fue el municipio de Barbacoas en diversas dimensiones durante los años en 
mención. Se describe en detalle cuáles fueron los convenios, planes, programas y proyectos que 
se diseñaron, estructuraron, formularon, implementaron, ejecutaron y posteriormente se evaluaron 
sin dejar de llevar a cabo su debido seguimiento en materia de políticas públicas. 
a. 1982-1986, Belisario Antonio Betancourt Cuartas. Según fuente del tiempo.com, desde 
1982 hasta 1986, fue elegido presidente de la República el antioqueño Belisario Antonio 
Betancourt Cuartas. En su gobierno sucedieron episodios recordados en la historia en diferentes 
ámbitos: la toma del Palacio de Justicia, la tragedia de Armero y la renuncia a ser sede del Mundial 




significativas durante su mandato fue el proceso de paz y la desmovilización de varios grupos 
insurgentes como el M-19, algunos miembros del ELN, otros guerrilleros de las FARC-EP y del 
EPL.18 
b. 1986-1990, Virgilio Barco Vargas. En las elecciones presidenciales de 1986 Virgilio Barco 
Vargas, fue electo por más de cuatro millones de votantes, superando a Álvaro Gómez Hurtado, 
su contendiente por el partido conservador, por más de millón y medio de votos. Al ocupar la 
presidencia puso en marcha el controvertido esquema de "gobierno-oposición", con el cual 
buscaba superar los vestigios del bipartidismo que, en su concepto, bloqueaba el sistema político, 
impedía la crítica y desvirtuaba el papel de los partidos, al concentrar su atención en la distribución 
de sus cuotas burocráticas.19 
b.1 Hitos históricos dentro de su mandato. 
 
 Votación por la Séptima Papeleta. 
 
 Genocidio contra la UP y grupos políticos de izquierda. 
 




Aumento del gasto público en el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) con énfasis en obras 
de infraestructura (principalmente en áreas de conflicto) para fortalecer la presencia estatal. 
b.3 Política de tierras. 
 
Ley 30 de 1988: establece que cualquier predio (inmuebles rurales) es susceptible de 
adquisición por negociación directa o expropiación, desapareciendo la diferenciación entre tierra 
adecuada o  inadecuadamente explotada y modifica la forma de indemnización del Instituto 
 
18 Duque y la lista de los últimos presidentes en la historia de Colombia. (2018, Agosto 2). EL TIEMPO. 
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/los-ultimos-presidentes-de-colombia-231948 





Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). Ampliación de programas del fondo de Desarrollo 
Integral Campesino. 
b.4 Conflictos civiles. 
 
 Guerra contra el narcotráfico: Carteles de Medellín y Cali contra el Estado. 
 
 En 1989 se atenta contra un Avión Comercial de Avianca, contra el DAS y contra El 
Espectador. 
 Genocidio político contra la Unión Patriótica.20 
 
c. 1990 – 1994. César Augusto Gaviria Trujillo. Forma en la que llegó al poder; candidato 
encargado de llevar las banderas de Galán por el liberalismo después de su asesinato. 
c.1 Hitos históricos dentro de su gobierno. 
 
Apertura de la Asamblea Nacional Constituyente a través del Estado de Sitio (y reemplazo de 
este por el de "Estado de Conmoción Interior") y culminación con la firma de la Constitución de 
1991. Creación de la Corte Constitucional, Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de 
la Judicatura, acción de tutela. 
c.2 Infraestructura. 
 
 Ley 1 de 1991 (Estatuto de Puertos Marítimos): abolió el monopolio estatal de los puertos y 
autorizó su entrega en concesión. 
 Avance en la construcción de la carretera Pasto - Tumaco. 
 
 Inauguración de la Central Hidroeléctrica de Niquía. 
 













c.3 Política de tierras. 
 
Se retornó a las políticas crediticias y a los subsidios del Estado que se desviaron hacia la 
agricultura comercial. 
c.4 Conflictos civiles. 
 
 Ataque a Casa Verde contra el secretariado de las FARC en 1990. 
 
 Implementación de la estrategia "Guerra integral" por parte del gobierno. 
 
 Aumento de ataques que afectan la estructura económica, escalando el conflicto armado, por 
parte de las guerrillas (FARC-EP y UC-ELN). 
 Aumentan las disputas territoriales entre guerrilleros y paramilitares. 
 
 Lucha contra el narcotráfico: entrega, fuga y muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria.21 
 
2.10 Gobiernos a Nivel Departamental: Convenios, Planes, Programas y Proyectos. Logros 
a Nivel Local o Municipal 
A nivel departamental durante los años 1984 a 1994, gobernaron en el departamento de 




























Personalidades que gobernaron a Nivel Departamental durante 1984-1994 
 
Período Personalidad 
1983-1984 Myriam Alicia Paredes Aguirre 
1984 Alberto Díaz del Castillo Zarama 
1985 Mercedes Apraez de Ortega 
1987 Luis Eladio Pérez Bonilla 
1988 Eduardo Romo Rosero 
1988 Julio Vicente Ortiz Rosales 
1990 Luis Ernesto Cháves Martínez 
1992-1994 Álvaro Zarama Medina.22 








































Personalidades que gobernaron a Nivel Local durante 1984-1994 
 
Período Personalidad 
1984-1985 Edgar Javier Rueda Lemos. (Por decreto) 
1985-1986 José Alfredo Micolta Castillo (E) y Fernando 
Acosta Caicedo (E) 
1986-1988 Manuel Antonio Casanova Cortés. (Por decreto) 
1988-1990 Francisco Iván López Sevillano. (Elección 
popular) 
1990-1992 Manuel Antonio Casanova Cortés. (Elección 
popular) 
1992-1994 Edgar Javier Rueda Lemos. (Elección popular) 




Durante estos gobiernos, el municipio de Barbacoas alcanzó los siguientes logros: 
 
2.10.1 Inversión Social [1984-1994] 
 
a. CONVENIO: PLAN PACÍFICO- MUNICIPIO: 'Diseño e Instalación Nuevas Redes 
Eléctricas Media y Baja Tensión'. Área urbana. [ejecutado] 
b. CONVENIO: PLAN PACÍFICO- MUNICIPIO: ''Diseño e Instalación de Nueva Postería por 
material de Concreto'. Área urbana. [ejecutado] 
c. CONVENIO: DISTRITO 14 DE CARRETERAS – MUNICIPIO; ´Mantenimiento vial. 
 
Trayecto Junín-Barbacoas 57 km.' [Material de arrastre ríos 'Telenbí´y ́ Guagüí'], [ejecutado] 
 
d. CONVENIO: GOBIERNO NACIONAL-[PROGRAMA PRESIDENCIAL], PLADEICOP- 
CVC; 'Proyecto de Construcción Línea de Interconexión Eléctrica entre Junín y Barbacoas 




Interconexión Eléctrica entre Pasto y Tumaco a 230 kV. y Construcción de Líneas de 
Subtransmisión a 13.2 kV. entre Barbacoas, San José y Magüí'. [ejecutado] 
e. CONVENIO: BANCO DE LA REPÚBLICA- ICEL-. [Ministerio de Minas y Energía]. 
 
Municipio; 'Dotación de dos [2] Plantas Eléctricas. CATERPILLAR. 3408 B de 350 Kva. 
Unidad 1. CATERPILLAR 3408 B de 350 Kva. Unidad 2'. Área urbana. [ejecutado] 
f. CONVENIO: INURBE- MUNICIPIO; 'Proyecto de Vivienda de Interés Social por 
Autoconstrucción denominado '29 de Agosto Barbacoas I-II Área urbana.' [ejecutado] 
g. CONVENIO: Programa Presidencial de Solidaridad y Emergencia Social-Municipio; 
'Acueducto y Alcantarillado Barrio '29 de Agosto, Barbacoas I-II'. [Apoyar el Programa de 
Vivienda para las personas damnificadas por el incendio, mediante la construcción de 
servicios básicos de Acueducto y Alcantarillado, en la zona de reubicación del asentamiento] 
Área urbana. [ejecutado] 
h. CONVENIO: ICBF-SENA-CEDENAR-MUNICIPIO; 'Apoyar el Programa de Vivienda de 
Interés Social por Autoconstrucción denominado barrio '29 de Agosto, con apoyo 
alimentario, asistencia técnica e Instalaciones de Redes Eléctricas y Domiciliares. Barbacoas 
I-II. Área urbana.' [ejecutado] 
i. CONVENIO: ICEL- [Ministerio de Minas y Energía]. Municipio; 'Dotación Planta Eléctrica 
CATERPILLAR D-399 de 750 Kva. Área urbana.' [ejecutado] 
j. CONVENIO: ECOPETROL-MUNICIPIO: 'Reparación y Mantenimiento de tres [3] Plantas 
Eléctricas, CATERPILLAR D-399 de 750 Kva. CATERPILLAR 3408 B de 350 Kva. 
[Unidad 1]. CATERPILLAR 3408 B de 350 Kva. [Unidad 2] Área urbana.' [ejecutado] 





l. CONVENIO: PNR- MUNICIPIO: 'Proyecto Diseño, Construcción, Dotación y Reparación 
Escuelas. Áreas rurales.' [ejecutado] 
m. CONVENIO: PNR- MUNICIPIO: 'Proyecto Dotación y Reparaciones Locativas Escuelas y 
Colegios Área urbana.' [ejecutado] 
n. CONVENIO: BANCO DE LA REPÚBLICA-MUNICIPIO; 'Proyecto de Ampliación, 
Adecuación y Remodelación de la Plaza de Mercado. Área urbana.' [ejecutado] 
o. CONVENIO: PLAN CÓLERA- MUNICIPIO; 'Diseño, Construcción, Dotación y 
Reparaciones Locativas Puestos de Salud. Áreas rurales.' [ejecutado] 
p. CONVENIO: TELECOM- MUNICIPIO; 'Dotación e instalación del Primer Fax. Área 
urbana.' [ejecutado] 
q. CONVENIO: TELECOM- MUNICIPIO; 'Instalación de los SAI' [Servicio de Atención 
Indirecta]. Área urbana. [ejecutado] 
r. CONVENIO: PROGRAMA PRESIDENCIAL-NORTHER-TELECOM-MUNICIPIO: 
'Instalación de Mil [1.000] Nuevas Líneas. Área urbana.' [ejecutado] 
s. CONVENIO: PLAN CÓLERA-CORPONARIÑO-MUNICIPIO: 'Plan Maestro de 
Acueducto y alcantarillado. Áreas urbana y Suburbana.' [inconcluso]. 
Una vez realizado el análisis del marco teórico que soporta a este trabajo de investigación, 
se llega a las siguientes conclusiones: 
 Barbacoas es un municipio de Nariño, cuyo oro ha sido explotado desde la antigüedad por 
indígenas (Barbacoas, Cuiles, Iscuandes, Pichilimbies y Telembíes) y españoles. Este 
municipio tuvo cuatro (4) fundaciones, incluso necesitaron cambiar su ubicación; se designa 
como fundación oficial por su notoria relevancia la de don Francisco de Prada y Zúñiga 




Bolívar”. En 1821 Simón Bolívar envió a Barbacoas al coronel Ángel María Varela, quien 
quiso llevarse las alhajas de la Virgen de Atocha o recoger el oro del pueblo, consiguiendo 
abundante oro y plata, aunque en 1992 las alhajas de la venerada 'Virgen de Atocha' fueron 
robadas. En 1824 el coronel mestizo realista Juan Agustín Agualongo Cisneros, hirió en 
Barbacoas al republicano coronel Tomás Cipriano Ignacio María de Mosquera y Arboleda, 
pero finalmente vencieron los patriotas. 
 Veintiséis años después, Barbacoas sigue evidenciando un olvido y abandono estatal, 
continúa con deficiencia en su fluido eléctrico, sin calles pavimentadas, sin parques 
infantiles, sin fuentes de trabajo fuera de la minería (esta es el mayor productor de oro de 
Nariño), aunque se vive de otros cultivos de pancoger como lo es el arroz, yuca, plátano, 
ganadería y aguacate, la mayoría para autoconsumo. Los barbacoanos se sienten marginados; 
el municipio vecino Tumaco tiene atención estatal, pese a los índices de violencia y pobreza 
de este puerto. Desde 1980 se fue logrando el reconocimiento de las tierras de Comunidades 
Negras, y sobre todo con la Constitución de 1991. 
 Los cultivos ilícitos en Barbacoas, unido a la aspersión del glifosato (aunque difícil por el 
terreno), afectaron los cultivos de subsistencia, destrucción de bosques y manglares, y junto 
a Tumaco en 2015 eran dos (2) de los cinco (5) municipios con más cultivos de coca (de 
2006 a 2014 Nariño fue el mayor productor de coca del país); esta situación vincula a niños 
y jóvenes al narcotráfico, prostitución, embarazo adolescente, reclutamiento forzado, y 
analfabetismo. Los numerosos ríos del “Triángulo del Telembí” y su cercanía al río Patía, 
hacen que sea un corredor estratégico que provoca disputas violentas, sobre todo del ELN, 
también Los Rastrojos, y desde 2014 llegaron las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo 




imperando entre la gente, que afirma que lo que más le preocupa es la precaria salud (incluso 
mental); alcaldes, fiscales, y personeros se sienten amenazados, pero la gente no confía en 
las instituciones, a excepción de la Iglesia Católica y de las ONGs extranjeras. Su población 
está muy expuesta a enfermedades tropicales debido a la deficiencia y atención en salud. Las 
afecciones más sobresalientes son: paludismo, leishmaniasis, tifus, entre otras, que afectan 
a los habitantes. El impulso de los “mercados verdes” ayudaría a los productores 
afrodescendientes, así como el turismo de biodiversidad; la conexión terrestre con el puerto 
de Esmeraldas (Ecuador) por Tumaco, y con el departamento del Putumayo, pueden mejorar 






La Dinámica Histórica del Abandono y Olvido Estatal de Barbacoas, reflejada en la 
Inversión Social con Enfoque Diferencial en los Planes de Desarrollo Nacional y 
Departamental, articulados en el Plan de Desarrollo Municipal 
Barbacoas, es un municipio con altos índices de 'Necesidades Básicas Insatisfechas' [NBI], 
baja cobertura en infraestructura de salud y educación, promoción, prevención y atención a la 
población. Asimismo, tiene carencias en agua potable y saneamiento básico, programas de 
vivienda de interés social. 
Este último citado incluso, por autoconstrucción (ayuda conjunta con la misma comunidad), 
se logró materializar con éxito, el Programa del barrio 29 de Agosto [Barbacoas' I-II], obras 
terminadas en el año 1994, que beneficiaron tanto a las áreas urbana y suburbana, como también a 
las rurales, falta de visibilización y cumplimiento en materia de ´políticas públicas', soportadas en 
el principio fundamental del ´desarrollo integral y sostenible', dirigido especialmente a la 
población con mayor índice de vulnerabilidad; cuya economía no es dinámica. No hay generación 
de empleo, programas hacia las áreas rurales, falta de escenarios deportivos, recreativos y culturales 
que permitan a la niñez, juventud, adulto y adulto mayor de 60 años de edad y población en situación 
de discapacidad, proyectarse en un deporte y otras actividades, a efectos de mejorar su calidad de 
vida. 
La agricultura y la minería artesanal son las principales actividades económicas del territorio, 
las cuales se han visto afectadas por la presencia y accionar de grupos alzados en armas al margen 





Las autoridades ambientales, han identificado un sin número de minas ilegales en 
Barbacoas23, lo cual está generando problemáticas sociales y ambientales, como la contaminación 
de fuentes hídricas, daños al medio ambiente irreversibles, pérdida de tierras fértiles y de productos 
de 'pancoger', enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y del sistema genitourinario 
(Burgos, 2018). 
3.1. Tala Indiscriminada de Bosques 
 
Para abrir este aparte, es necesario ilustrarlo y citar un informe que hace la Dirección de 
Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, cuando habla de las consecuencias y el 
deterioro ambiental a raíz de la tala indiscriminada de árboles en la zona, esto generado con el fin 
de la siembra de cultivos ilícitos. 
Una de las principales causas del deterioro de los bosques es la colonización de estos con la 
finalidad de establecer cultivos ilícitos. El primer paso para establecer un cultivo es clarear 
una zona de bosque mediante la tala y luego quemar la mayor parte de esta vegetación, ya 
que resulta más costoso y demorado tratar de aprovechar toda la madera de los árboles 
tumbados. El reemplazo de árboles con diámetros desde 10 hasta 90 centímetros o más por 
una plantación de coca supone una pérdida importante de biomasa y nutrientes contenidos 
en madera y 106 hojas. La quema de la madera implica su conversión a dióxido de carbono 




Burgos, D. (2018, Julio 31). El 90% de la minería en Nariño es ilegal. Radio Nacional de Colombia. 
https://www.radionacional.co/noticia/mineria-ilegal/90-de-la-mineria-narino-ilegal 
Son unos 5 mil 500 mineros aproximadamente los que ejercen la minería ilegal en Nariño, según cifras reveladas por 
la Gobernación de este departamento. 
Esta problemática social y ambiental, se refleja en la caracterización que han hecho las autoridades ambientales como 
Corponariño al municipio de Barbacoas, donde se identificaron 75 minas, todas ellas ilegales. 
Según Mauricio Narváez Montero, subsecretario de Minas del departamento de Nariño, se ha logrado destruir las 
maquinarias que se ubican en varios municipios de la región donde se estaba realizando la extracción de los minerales 




de elementos claves y de poca abundancia como el nitrógeno (N) y el potasio (K) que son 
de poca abundancia. (Policía Nacional, 2014, p 105.) 
Esta problemática situación, día a día se viene agudizando en razón a la baja presencia 
institucional del Estado, en las áreas rurales y la permanente disputa territorial por parte de los 
grupos armados ilegales, enfrentados con bastante frecuencia por el control y monopolio de 
cultivos de uso ilícito, de la minería ilegal y la tala indiscriminada de bosques, lo cual ha 
transformado y coaccionado a la comunidad y al tejido social. 
Este trabajo de investigación ha insistido en esta problemática de tipo social, la cual 
desemboca en una coyuntura general, desde VerdadAbierta y el informe de la Defensoría del 
Pueblo, se hicieron diferentes análisis, ahora desde la mirada del PNUD fiel al autor, Bruno Moro, 
Representante Residente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD se plantea: 
“Nariño era un remanso de paz”, dicen muchos líderes del departamento al recordar lo que 
era hace 10 años, pero hoy está afectado por el conflicto armado en el departamento y sus 
efectos negativos sobre la población civil y la organización social, entre ellos homicidios, 
masacres, amenazas, un desplazamiento masivo, la apropiación de la tierra por ilegales, la 
siembra de minas antipersonal y la presencia de numerosos cultivos de uso ilícito, como se 
detalla más adelante. 
En este departamento confluyen todos los grupos armados –guerrilla, paramilitares, 
estructuras emergentes con participación de excombatientes, narcotraficantes– y sus 
intereses: por los corredores del tráfico de drogas y armas, por la tierra, por el control 
territorial donde se explotan los recursos naturales y se construyen varios megaproyectos, 
etc. Incluso, la situación ha sido tan compleja que grupos armados enemigos se han unido 




grupos emergentes “Los Rastrojos” y, también, del ELN y algunos agentes del ejército 
colombiano. 
Esos actores e intereses han convertido a las diferentes subregiones de Nariño –unas más 
que en otras– en centros de confrontación armada y de crisis humanitaria. Una de las más 
afectadas ha sido, sin duda, la costa pacífica nariñense por su fácil acceso al mar, su 
condición fronteriza con la hermana República del Ecuador y el paso a través de los ríos 
Mira, Tapaje y Patía. 
La presencia de los actores armados ilegales, en particular del ELN y de las FARC-EP, se 
identifica en el departamento desde mediados de los años 70, pero empiezan a aumentar su 
presencia en el marco de las dinámicas del conflicto armado en el resto del país, 
aprovechando, como se ha dicho, la ubicación geográfica estratégica de Nariño en el 
contexto nacional e internacional: la salida al mar, la zona fronteriza con la hermana 
República del Ecuador y la fuerte actividad comercial binacional, las grandes extensiones de 
selva, la entrada a la boca caucana y al macizo colombiano, el oleoducto Transandino 'Orito 
(Putumayo), Tumaco' y la destacada producción de oro y plata, entre otros. En la década de 
los 90, los paramilitares terminan por hacer mucho más complejo el panorama regional. 
En los tres (3) grupos armados –y también en las estructuras emergentes– hay un interés 
claro en el control territorial para el tráfico de armas, de insumos y de droga, aunque la 
evolución de la conflictividad también ha mostrado intereses particulares según cada actor. 
(Moro, 2010, p, 21-22) 
Igualmente, desde hace tiempo, la población ha venido siendo objeto de amenazas, 
homicidios, restricciones a la movilidad y desplazamientos individuales y colectivos forzados, con 




constante sensación de inseguridad], existiendo la necesidad de fortalecimiento y de cobertura en 
atención de salud mental. 
En el campo educativo, y sin ningún estudio previo, sino desde una observación directa y 
tratando de ser objetivo, ciertamente se evidencia que las instituciones y los centros educativos 
asociados, se encuentran en mal estado; no se cuenta con suficiente personal docente y de manera 
constante para la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes [NNAJ], y existe una baja 
cobertura en el acceso a la educación básica secundaria y media en las zonas rurales. La deficiencia 
en la calidad y nivel educativo se mide desde dos órbitas, baja calidad educativa y baja cobertura, 
o al menos en un estudio detallado de análisis lo presenta Pantoja: 
Baja Calidad Educativa: Obedece a la deficiente infraestructura de las Instituciones y 
centros educativos zona urbana y rural, insuficiente de dotación de materiales y equipo 
educativo, falta de implementación de programa acordes a las exigencias de la región, falta 
de integración de la comunidad educativa entre sí y la administración municipal, falta de 
profesionales en diversas áreas de la educación, falta de tecnología acorde a las exigencias 
nacionales y debilidad en los mecanismos de control para con los educadores. 
Baja Cobertura: La inexistencia de políticas contenidas en un plan de desarrollo sectorial, 
deficiencia de recursos para atención y construcción de infraestructuras de los restaurantes 
escolares, falta de reorganización de Docentes en la zona urbana y rural acorde con la 
normatividad vigente. (Pantoja, 2018, p 25) 
Adicionalmente, en la zona rural, los estudiantes deben recorrer grandes distancias por vías 
terrestres y fluviales para poder acceder a estos niveles de educación, lo cual ha generado altas 




baterías sanitarias, espacios de recreación, deportivos y culturales para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes [NNAJ]. 
3.2. Generadores de la Compleja Situación Problémica 
 
Como hasta ahora se ha evidenciado, son dos (2) las fuentes primarias que avalan las 
problemáticas que se van a señalar a continuación, la primera es desde la perspectiva del 
investigador conocedor de primera mano de los factores acontecidos en el sector de análisis y la 
segunda son las fuentes investigadas para nutrir este trabajo: 
a. Presencia y accionar de actores armados ilegales, tanto en el área urbana, suburbana como 
en las zonas rurales del municipio. 
b. Riesgo de desplazamientos masivos, restricciones a la movilidad, presencia de Accidente 
por Minas Antipersonal (MAP)/Municiones sin Explotar (MUSE), enfrentamientos y combates 
entre grupos armados. 
c. Poca o nula presencia institucional en áreas rurales. 
 
d. Aumento de pie de fuerza estatal, sin procesos de desarrollo Integral y sostenible e 
inversión social. 
e. Riesgo de reclutamiento forzado y utilización de menores de edad en minería ilegal, 
cultivos de uso ilícito, narcotráfico y tráfico de armas, causando deserción escolar. 
g. Deserción escolar por baja cobertura educativa en básica secundaria y básica media en 
zonas rurales; no se cuenta con el personal docente de manera constante y a tiempo para el 
desarrollo de actividades académicas y complementarias. 
h. Baja cobertura en áreas rurales de programas culturales, deportivos y recreacionales de 




i. Restaurantes escolares desfinanciados [Programa de Alimentación Escolar - PAE] y sin el 
personal suficiente, materiales, herramientas e infraestructura para la atención de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes [NNAJ]. 
j. No se cuenta con acceso a agua potable, muchas fuentes hídricas están contaminadas a 
causa de la minería ilegal, lo cual está generando enfermedades gastrointestinales y en la piel. 
k. Acceso limitado a áreas rurales por la presencia y accionar de grupos armados al margen 
de la ley y bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico. 
l. Cobertura limitada a programas de salud física y psicosocial; educación sexual y 
reproductiva, prevención de violencias basadas en género, violencia intrafamiliar. 
m. No se cuenta con acueductos y alcantarillados, o los existentes se encuentran en mal 
estado, sin capacidad, cobertura y demanda para la atención de la población, con mayor dificultad 
en áreas rurales. 
De todas estas necesidades básicas insatisfechas del municipio de Barbacoas, mencionadas 
en este trabajo y las que requieren atención prioritaria, se han seleccionado tres: a) agua, 
saneamiento básico e higiene, b) salud y c) educación. 
Asimismo, se dedicará un capítulo aparte donde se explica desde un ámbito, político y social 
las necesidades básicas, haciendo énfasis en las siguientes; no obstante, se tratarán detalladamente 
en el próximo capítulo de esta investigación. 
De las tres necesidades básicas antes mencionadas, se priorizó el sector de agua, 
saneamiento básico e higiene, teniendo en cuenta que esta problemática está afectando a todas las 
comunidades que habitan el territorio y, por consiguiente, es de imperiosa necesidad implementar 
una inmediata intervención intersectorial que permita garantizar el acceso a agua potable que 




3.3 Sector Agua, Saneamiento Básico e Higiene. Recomendaciones Específicas 
 
a. Optimizar la infraestructura de recolección, tratamiento y distribución de agua, sistema de 
recolección de agua lluvia individuales y colectivos, y mejoramiento de la infraestructura de 
acueductos veredales, para garantizar equidad en el acceso, calidad del agua y su uso. 
b. Construcción de un plan de tratamiento del agua para la prevención de enfermedades. 
 
c. Realizar planes de manejo ambiental y cuidado de fuentes hídricas. 
 
3.4. Sector Salud 
 
a. Promover brigadas extramurales de atención en salud, incorporación de profesionales para 
la recuperación psicoemocional, formación y prevención en violencia sexual, violencia 
intrafamiliar y violencia basada en género que lleven acciones con enfoque diferencial y 
étnico. 
b. Garantizar programas para mujeres en atención pre y postnatal, métodos de planificación 
familiar, promoción de higiene y valoración nutricional. 
c. Fortalecimiento de los centros de salud rurales con infraestructura e insumos hospitalarios y 
revalorización de la medicina tradicional. 
3.5 Sector Educación 
 
a. Fomentar la etnoeducación con profesores de la comunidad para garantizar la permanencia 
y el acceso a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes [NNAJ] en las áreas 
urbanas, suburbanas y rurales. 
b. Garantizar el acceso a la educación básica secundaria y media, formación tecnológica y 
universitaria, con medios de transporte comunitario y/o subsidios para la permanencia en los 




c. Mejorar la infraestructura existente de los centros educativos [baterías sanitarias, comedores 
y cocinas escolares]. 
− Actualización y dotación de material didáctico y estabilidad laboral para los docentes. 
 
− Generar programas para la utilización del tiempo libre y habilidades para la vida desde lo 
individual, familiar y comunitario en áreas rurales, 'Consejos Comunitarios' (Equipo 
Humanitario, 2018, p 9). 
3.6 Alcance de la Crisis y Perfil Humanitario 
 
En el municipio de Barbacoas se ha presentado diversos fenómenos asociados a la violencia 
armada por la presencia y accionar de grupos alzados en armas al margen de la ley y bandas de 
criminales emergentes al servicio del narcotráfico [guerrilla, paramilitares y delincuencia común], 
dedicados a los lucrativos negocios ilegales; problemática reseñada desde la introducción y 
segundo capítulo, resaltando que es el narcotráfico y la minería ilegal los que han dejado infinidad 
de secuelas sociales, además, de la tala de bosques indiscriminada. 
Anteriores hechos que vienen afectando a la comunidad en general, pero hay un silencio por 
parte de la comunidad debido a la no denuncia, por el temor a represalias y amenazas por parte de 
estos grupos armados ilegales. Lo anterior sumado, a los frecuentes atentados contra la 
infraestructura eléctrica del departamento de Nariño, afectando al conglomerado de personas que 
habitan; especialmente, en el municipio de Barbacoas y los demás municipios circundantes, como 
lo son los municipios de Tumaco, Ricaurte, Roberto Payán y Magüí. Infortunadamente han sido 
hechos repetitivos por estas acciones, donde la población civil es la más afectada, como revela una 
nota más reciente de este accionar ocasionado sistemáticamente: “Los habitantes de Tumaco, 




armado ilícito. Las autoridades manifestaron que existen dificultades debido a que las zonas 
donde fue derribada la torre se encuentran minadas” (Nacional, 2015).24 
Cuando suceden estas acciones terroristas contra el Estado, hay comunidades que dejan de 
recibir el servicio de electricidad, cuya reparación puede incluso, durar varios días por los 
inhóspitos terrenos por dónde pasa el Oleoducto Transandino 'Orito (Putumayo), Tumaco'.25 
Flagelo que por lo regular, los afecta reiterativamente, conllevando a pérdidas en el comercio, en 
productos de la canasta familiar y daño de electrodomésticos; tal como se mencionó con 
anterioridad, la temperatura promedio del municipio de Barbacoas es de 26° grados centígrados, 
por ende, productos cárnicos, lácteos y bebidas, debido al calor, la humedad y la falta de 
refrigeración comienzan a descomponerse, generando una emergencia humanitaria y crisis social. 
Hechos que el mismo Estado en su momento se ha pronunciado, pero soluciones de fondo no se 
han ejecutado, incluso los grupos armados se siguen ensañando con estas comunidades, sólo por 
citar un ejemplo reciente con un pronunciamiento oficial: 
El saliente ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, condenó el hecho. "En otro acto 
locura, de insensatez, vuelan una torre de energía para dejar a uno de los municipios más 
pobres del país sin luz. ¿En qué departamento?, Nariño; ¿por qué Nariño?, porque de allí 
los señores de los grupos terroristas sacan la cocaína para lucrarse y financiar sus actos 
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La población indígena 'Awá', también ha resultado afectada con la presencia de estos grupos 
armados ilegales y decenas de sus familias se han visto forzadas a desplazarse de sus resguardos a 
otros territorios cercanos, alojándose donde parientes y amigos 'Awá'. 
Las comunidades dan a conocer que esta 'situación problémica' se da como mecanismos de 
autoprotección, pues se sienten más seguros junto a sus comunidades semejantes, dado a que 
infortunadamente el municipio de Barbacoas, Nariño, no cuenta con un 'albergue' donde se pueda 
atender a la población desplazada, de acuerdo con informaciones suministradas por autoridades 
locales, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Indígena del Pueblo 'Awá' [UNIPA]. 
De hecho, las comunidades étnicas (población indígena 'Awá', afrodescendiente y mestizos), 
han sufrido de un sin número de afectaciones emocionales y psicosociales; tales como el 
progresivo y sistemático deterioro del tejido social, los factibles enfrentamientos en el territorio de 
los grupos armados al margen de la Ley y las bandas criminales emergentes al servicio del 
narcotráfico; lo cual podría generar un incremento exponencial de desplazamientos individuales y 
colectivos; como también, aumentar el índice de homicidios, amenazas, restricciones a la 
movilidad, reclutamiento forzado y la utilización de menores de edad en el conflicto armado, entre 
otros factores. 
3.6.1 Escenario General del Sector Agua, Saneamiento Básico e Higiene 
 
El informe final MIRA, del 18 de agosto del 2018, refleja un panorama bastante delicado en 
el municipio de Barbacoas, Nariño, el mismo describe la poca cobertura en agua potable que cuenta 
el municipio, este informe es tan detallado que describe no sólo los hallazgos evidenciados, sino 
que brinda herramientas de acción para colocar en práctica y mitigar dichas deficiencias, tal como 




El municipio cuenta con una cobertura en agua potable y saneamiento básico que no alcanza 
el 10%.27 La población de las áreas urbana, suburbana y rurales, consumen agua sin 
tratamiento adecuado, siendo las principales fuentes la recolección de agua lluvia, quebradas, 
ríos y nacimientos. En cuanto a la disposición final de residuos sólidos, en las áreas urbanas 
y suburbanas realizan deposición inadecuada a cielo abierto y en las áreas rurales es precario 
o nulo y no disponen de saneamiento básico. 
En tal sentido, se requieren modelos alternativos para lograr mayor cobertura en agua potable 
y saneamiento básico, desde una figura familiar y de espacios comunitarios. 
La poca o nula presencia de las instituciones públicas en las áreas urbanas, suburbanas y 
rurales, hace que se agudice la problemática de acceso a agua potable. 
La limitada disponibilidad de agua para el consumo humano se agrava también por 
contaminación de acuíferos y demás fuentes de agua por actividades como la minería ilegal 
y el derrame de hidrocarburos. (Equipo Humanitario, 2018, p. 9) 
3.6.2 Acciones Afirmativas del Orden Nacional, Departamental y Municipal 
 
Es pertinente estructurar un instrumento de planeación estratégica, en materia de 'políticas 
públicas', soportadas en el 'Derecho Fundamental' del 'desarrollo integral y sostenible', buscando 
la coordinación interinstitucional e intergubernamental con los diferentes entes territoriales, de la 
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3.6.3 Brechas Sociales Identificadas 
 
a. Acceso limitado a fuentes de agua potable por la presencia de minería ilegal, cultivos de 
uso ilícito, robo y derrame de hidrocarburos, atentados frecuentes al Oleoducto Transandino 'Orito 
(Putumayo), Tumaco', lo que ha conllevado a la contaminación de fuentes hídricas. 
b. No se cuenta con un sistema de alcantarillado, manejo de residuos sólidos y basura, 
utilización de pozos sépticos de manera inadecuada y sin mantenimiento constante. 
c. En muchos casos es necesario recorrer distancias largas para el acceso y recolección de 
agua, poniendo en alto riesgo a la población por la presencia de grupos armados ilegales dentro de 
su territorio. 
d. Se identifican enfermedades como dengue, diarrea, VIH, lesiones cutáneas transmitidas 
por el agua y paludismo, por la presencia de cultivos de uso ilícito y minería ilegal. Baja cobertura 
de atención a la comunidad con afectación psicosocial y salud mental, afectación relacionada con 
el conflicto armado y sus nuevas dinámicas, estrés postraumático y permanente sensación de 
inseguridad. 
e. Abandono o inexistencia de 'Puestos de Salud', los cuales no cuentan con dotación de 
medicamentos, ni personal médico en las zonas rurales, obligando a la población a tener la 
imperiosa necesidad de desplazarse al casco urbano para la atención de sus comorbilidades. 
f. El acceso se dificulta por la falta de profesionales especialistas, las distancias de 
movilización y los altos costos del transporte fluvial. 
g. Se identifican eventos de violencia sexual, violencia basada en género y embarazos a 
temprana edad. 




3.7 Acciones Afirmativas con Enfoque Diferencial e Intervenciones Prioritarias 
 
a. Optimizar la infraestructura de recolección, tratamiento y distribución de agua, sistema de 
recolección de agua lluvia individuales y colectivos, y mejoramiento de la infraestructura de 
acueductos veredales, para garantizar equidad en el acceso, calidad del agua y su uso. 
b. Construcción de un plan de tratamiento del agua para la prevención de enfermedades. 
 
c. Realizar planes de manejo ambiental y cuidado de fuentes hídricas. 
 
3.8 Escenario General en el Sector Salud 
 
a. El municipio de Barbacoas, cuenta con el Hospital San Antonio ESE de primer nivel, 
ubicado en el área urbana del municipio. 
b. Presta el servicio de consulta externa, urgencias, hospitalización, sala de partos, farmacia, 
ambulancia, gineco-obstetricia y quirófanos. 
c. El Hospital, atiende y presta una atención primaria de salud a pacientes de Barbacoas, 
Roberto Payán y Magüí. 
d. Los pacientes son remitidos a San Andrés de Tumaco o en su defecto, a San Juan de Pasto, 
cuando la patología del o la paciente lo amerite. 
e. Existen cinco [5] Centros de Salud de referencia, distribuidos entre Buenavista, Altaquer, 
Pambana, Mongón y el Diviso. 
f. Y, once (11) Puestos de Salud ubicados en Carcuel, Yacula, Inguambí, San Miguel de 
Nambí, Guinulté, Los Brazos, Palacios, San Francisco, San Juan Bautista, Guinúl y Diaguillo 
[Telpí]. 
g. Hace falta personal y dotación en los Puestos de Salud urbanos y rurales, para optimizar la 





h. Igualmente son limitadas las brigadas de salud, las cuales son necesarias para la atención a 
poblaciones que se encuentran en zonas de difícil acceso, debido a costos demasiado altos de 
transporte y la presencia de grupos armados ilegales. 
i. La hipertensión arterial (HTA), infecciones gastrointestinales, diarrea, parásitos 
intestinales, infecciones urinarias y respiratorias, son algunas de las enfermedades más frecuentes 
entre la población del municipio de Barbacoas. 
j. Algunas enfermedades están asociadas a condiciones de la calidad del agua y saneamiento 
básico. 
k. Las comunidades demandan y requieren el aumento de cobertura y de programas de 
atención psicosocial y salud mental, derechos sexuales y reproductivos; violencia basada en género 
y violencia intrafamiliar en las zonas rurales, en articulación con los Consejos Comunitarios. 
l. El ICBF, ha realizado atención a NNA y sus familias, a través de sus Unidades Móviles. 
 
3. 9. Acciones Planteadas en el Sector de Educación 
 
a. Las comunidades han dado a conocer en los consejos comunitarios, que no se cuenta con 
estructuras adecuadas para la formación y educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ), las áreas de las clases se desarrollan en uno (1) o dos (2) salones, con estudiantes entre 
los cinco (5) y los doce (12) años de transición hasta quinto grado, con poco o escaso material 
pedagógico y bibliográfico. 
b. No se cuenta con transporte y los restaurantes escolares están en pésimas condiciones o no 
se cuenta con ellos. 
c. Existe un alto porcentaje de deserción escolar en la educación básica secundara y media; 




principales o en su defecto, a la cabecera municipal, debiendo recorrer largas distancias y la 
utilización de transporte fluvial con costos altos. 
d. Esta problemática genera la posibilidad de ingreso de menores de edad a actividades 
ilegales, como es la minería, los cultivos de uso ilícito, la utilización y reclutamiento forzado por 
parte de grupos armados al margen de la ley. 
e. Esta situación se agrava, al no existir programas de utilización del tiempo libre. 
 
f. No existe promoción de una cultura deportiva que permitan el aprovechamiento del tiempo 
libre y estilos de vida saludable, así como se evidencian deficientes escenarios e infraestructuras 
para la actividad física y recreativa. 
g. En este sentido, se requiere de un conjunto de acciones en el sector deportivo ligadas a lo 
educativo y cultural, que permitan aumentar las oportunidades que consoliden los proyectos de 
vida de los jóvenes y generen un capital humano integral. 
h. Existe un déficit de docentes, con mayor dificultad en las áreas rurales, por no ser personal 
de planta, su contratación es supremamente demorada, lo cual hace que las labores académicas de 
los estudiantes no inicien de manera regular. 
i. Se necesita entonces, mejorar o ampliar la infraestructura de los establecimientos 
educativos, muchos se encuentran al tope de su capacidad, generando hacinamiento. 
k.        Igualmente es necesario la construcción y acondicionamiento de canchas y espacios para la 
práctica deportiva, de lectura y de actividades culturales.29 
3.9.1 Brechas Sociales Identificadas en el Sector Educación 
 











b. Presencia de maestros docentes intermitente, generando falencias en la continuidad del 
currículo académico y de aprendizaje. 
c. Dificultad de acceso a la educación básica secundaria y medía, por falta de cobertura en 
las áreas rurales, el alto costo del transporte fluvial y largas distancias a recorrer por vías terrestre 
y fluvial, respectivamente, interrumpiendo la continuidad del proceso formativo y propiciando la 
deserción escolar. 
d. Restaurantes escolares sin infraestructura y dotación. 
 
e. Retraso en la contratación y permanencia de docentes durante el transcurso del año escolar. 
 
f. Se necesita la contratación de personal de las áreas rurales para garantizar la continuidad 
de los procesos y actividades académicas. 
3.10 Acciones Afirmativas con Enfoque Diferencial e Intervenciones Prioritarias 
 
a. Fomentar la etno-educación con profesores de la comunidad para garantizar la permanencia 
y el acceso a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), en áreas urbanas, 
suburbanas y rurales. 
b. Garantizar el acceso a la educación básica secundaria y medía, formación tecnológica y 
universitaria, con medios de transporte comunitarios y/o subsidios para la permanencia en los 
centros poblados que tienen esta oferta. 
c. Mejorar la infraestructura existente de los centros educativos con baterías sanitarias, 
comedores y cocinas escolares. 
d. Actualización y dotación de material didáctico y estabilidad laboral para los docentes. 
 
e. Generar programas para la utilización del tiempo libre y habilidades para la vida desde lo 




3.10.1. Otros Hallazgos Prioritarios 
 
a. Articulación de los procesos junto con el sector de educación para generar entornos 
protectores y amigables para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
b. Apoyo y acompañamiento técnico para la reformulación de los planes escolares para la 
gestión del riesgo (PEGR). 
c. Comportamiento y asistencia técnica a organizaciones étnicas para exigibilidad de 
derechos y la atención integral a la población víctima del conflicto armado. 
d. Generar espacios de formación en ley de víctimas, jurisprudencia de protección y atención, 
y reconocimiento de derechos individuales y colectivos. 
e. Promover escenarios de participación ciudadana para gestión y seguimiento a procesos de 
reparación y atención; proceso de estabilización y de atención en emergencia. 
Una vez realizado el análisis de la dinámica del ´Abandono y Olvido Estatal´ de Barbacoas 
reflejada en la inversión social, se llega a las siguientes conclusiones: 
Barbacoas, es un municipio con altos índices de “Necesidades Básicas Insatisfechas”, que 
han obligado incluso a que la propia comunidad gestione la construcción de un barrio como el “29 
de Agosto” (1994); la agricultura y minería artesanal son fuentes de subsistencia amenazadas por 
la competencia de las retroexcavadoras y dragones (o planchones), y por el narcotráfico; tala 
indiscriminada de árboles, aumentada por el narcotráfico, que se apropia de tierras, siembra de 
minas antipersonales, aumento del tráfico de armas. 
En Barbacoas no hay albergue para desplazados, la gente se desplaza hacia diferentes lugares 
que habitan sus familiares, además de las ciudades de Pasto y Cali, en esta última se concentra la 




departamental, no están garantizando el acceso a los habitantes de Barbacoas al cubrimiento de 
muchas necesidades básicas, e incluso se vulneran sus Derechos Humanos. 
Aparte de las problemáticas enunciadas que hacen compleja la situación local, se pueden 
enumerar problemáticas concretas como: 1) agua, saneamiento básico e higiene, son el gran 
problema de toda la población, esto afecta la alimentación y salud. El agua se recoge de lluvias, 
sólo el 10% del área urbana consume agua potable, unida al problema de ausencia de 
alcantarillado, contaminación de aguas rurales. 2) La baja calidad educativa, con poca cobertura, 
poco personal, pocos elementos de trabajo, deficiencia en infraestructura, alta deserción, poco 
valor para la etno-educación, y agravada en el sector rural, se necesita ofrecer transporte escolar, 
fortalecer los comedores escolares, crear espacios de recreación y deportes, así como garantizar la 
estabilidad laboral, apoyar la formación universitaria a distancia, y mayor distribución de docentes 
al área rural; 3) necesidad de brigadas de salud, control de enfermedades tropicales, sexuales y 
psicológicas, suministro de personal y suministros al hospital San Antonio y a los puestos de salud, 
propiciar campañas contra la violencia sexual e intrafamiliar, el cese de los atentados a la 
infraestructura eléctrica y al Oleoducto Trasandino & Orito (Putumayo), Tumaco'; procurar un 







Para dar respuesta a la hipótesis, en este capítulo se analizarán los problemas sociales, los 
cuales están enmarcados en las Necesidades Básicas de los ciudadanos en el municipio de 
Barbacoas, Nariño. Partiendo que cada individuo tenga y pueda disfrutar de una vida digna y 
expresar sus capacidades y potencialidades. Para tal efecto, debe tener satisfechas sus Necesidades 
Básicas (axiológicas y existenciales) de ser, tener, hacer y estar; incorporando instrumentos de 
vinculación de capital, a través de alianzas público-privadas [APP] estratégicas para la provisión 
de bienes públicos y de servicios, relacionados con los componentes naturales, sociales, culturales, 
económicos, políticos y ambientales; esto hace posible el logro de objetivos y metas comunes, de 
una manera articulada y eficiente, y la corresponsabilidad enmarcada en los Derechos Humanos. 
Es por esto, que las necesidades de Protección (Salud, Agua, Saneamiento básico) y 
Entendimiento (Educación) son las que se abordan con mayor énfasis en este trabajo de 
investigación, sin olvidar múltiples necesidades básicas vulneradas en el municipio de Barbacoas, 
Nariño, por falta de acciones afirmativas gubernamentales, las cuales se mencionaron en el capítulo 
anterior. Desde una manera netamente conceptual, se presenta la definición del diccionario de la 
página significados.com, la cual entiende por necesidades lo siguiente, 
Procede del latín necessĭtas, -ātis. Puede definirse como el estado de una persona en relación 
con los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo. 
Las necesidades básicas son una serie de elementos cuya escasez o ausencia conlleva un 




acceso a una vivienda, a servicios sanitarios y a educación y capacidad económica. Las 
necesidades básicas están relacionadas directamente con los derechos humanos. 
Las necesidades básicas insatisfechas es un índice o método que se utiliza para determinar 
las carencias básicas que existen en una población determinada para identificar, calificar y 
medir algunas dimensiones de la pobreza estructural. 30 
De acuerdo con estas premisas, las necesidades básicas son una dialéctica entre lo axiológico 
y existencial que requiere una persona para la realización o dignificación humana; si alguna de 
estas no se logra satisfacer, se llega a los problemas sociales y se limita el desarrollo social. Es por 
esta razón, la importancia de las políticas públicas enmarcadas en el desarrollo sostenible, la 
integralidad, la eficacia y eficiencia, que sean holísticas y que apunten al desarrollo social de la 
sociedad. 
Desde un conglomerado social los seres humanos son seres de necesidades, se satisface una 
y surge otra; a la vez se van complementando entre sí, desde este punto de vista, las necesidades 
se van entendiendo como un sistema; desde esta óptica la presenta Artur Manfred Max Neef: 
La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades 
humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e 
interactúan. Simultaneidades, complementariedades y compensaciones (trade-offs) son 
características de la dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades. 
Las necesidades humanas pueden desagregarse conforme a múltiples criterios, y las ciencias 
humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada literatura. En este documento se 
combinan dos criterios posibles de desagregando: según categorías existenciales y según 








por una parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de 
Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y 
Libertad. Ambas categorías de necesidades pueden combinarse con la ayuda de una matríz. 
(Max-Neef, 1986, p 17) 
Desde la anterior perspectiva de Max- Neef, et al, se propone nueve necesidades básicas, las 
cuales las desarrollan y clasifican según se definen como categorías existenciales, en palabras de 
los autores denominándolas “necesidades fundamentales: subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Las cuatro categorías 
correspondientes al nivel de las satisfacciones son: ser, tener, hacer y estar. (Max-Neef, et al, p. 











4.1. Naturaleza Jurídica 
 
Este trabajo de investigación está enmarcado desde la ciencia política, sin embargo, se debe 
referenciar la Constitución Política de Colombia de 1991; por lo tanto, en este espacio se presenta 
algunos artículos de la Constitución que rigen actualmente, considerada también como la 
Constitución de los Derechos Humanos; por ende, es necesario un análisis desde los derechos 
sociales, económicos y políticos. 
4.1.1 Qué plantea la Constitución Política de Colombia 1991. [Capítulo II de los Derechos, 
Sociales, Económicos y Políticos] 
Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a 
todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la 
participación de los particulares, ampliara progresivamente la cobertura de la Seguridad 
Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La 
Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con 
la ley. (Const, 2014, p. 71) 
En este sentido, el artículo constitucional hace énfasis de manera categórica que la seguridad 
social es un servicio público de carácter obligatorio y es, en primera instancia el Estado, bajo los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, quien los debe garantizar; incluso la Corte 
Constitucional en la sentencia C-613 de 2013 lo señala: 
En suma, “la seguridad social es un derecho fundamental y un servicio público cuya 
obligatoria prestación debe asegurar el Estado. A grandes rasgos, este derecho exige la 




ingresos debida a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de 
un familiar; (2) gastos excesivos de atención de salud; (3) apoyo familiar insuficiente, en 
particular para los hijos y los familiares dependientes. Tal sistema, además de estar 
disponible, debe caracterizarse por prever prestaciones de importe suficiente para asegurar a 
los beneficiarios una vida digna, ofrecer cobertura universal –pero con énfasis en los grupos 
más desfavorecidos o marginados-, contar con reglas proporcionales y trasparentes de acceso 
y permanencia, contemplar costos asequibles, así como escenarios de participación y de 
difusión de información, y ser accesible físicamente. El Legislador tiene libertad para diseñar 
mecanismos orientados a la realización del derecho a la seguridad social, siempre y cuando 
se sujete a los anteriores parámetros, y asegure efectivamente como mínimo los contenidos 
básicos de aquél” (Corte Constitucional, Sentencia C – 613 de 2013). 
Con base al análisis anunciado desde el título de esta investigación, el Estado, ha incumplido 
con este artículo, o esa es la constante que se ha evidenciado en los habitantes del municipio de 
Barbacoas, Nariño; con respecto a la salud y saneamiento ambiental, que expresa la Constitución, 
muestra en detalle un ejemplo: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud” (Const. Art. 49). 
De igual manera, son muchas las interpretaciones que se han hecho a este artículo, pero no 
se tiene que ir a múltiples de ellas para interpretar la intencionalidad, la cual le incumbe al Estado 
constituir, regir y normalizar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 
ambiental, conforme a los principios de eficiencia, generalidad y solidaridad. Como también, 
formular las políticas para la prestación de servicios de salud a las entidades privadas que ofrecen 




instaurar las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar 
los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la Ley para el buen cumplimiento 
a las personas más vulnerables y que carecen de estos servicios. Es el Estado quien debe 
proveerlos. “La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria”. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y la de su comunidad”. (Procuraduría General de la Nación)31. 
Por otro lado, vale la pena ver, que se indica desde la Carta Magna en cuestión de educación: 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 
y nueve de educación básica. (Const, 2014, p. 71). 
Desde su enunciado, el artículo 67 estipula la educación como un derecho humano y servicio 
social, el cual es la familia, la sociedad y el Estado quienes lo deben garantizar y sobre todo, en 
lugares vulnerables, como lo es Barbacoas. Es el Estado en un primer momento quien debe 
garantizarla, pero se sabe que no se ha venido cumpliendo en su totalidad; entonces, de dónde es 
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no sólo se deben responder a la ligera, sino ejecutar acciones eficientes. Frente a estas inquietudes 
es pertinente citar un fallo de la Corte Constitucional referente al tema de Educación: 
La educación vista como derecho fundamental y como servicio público, ha sido reconocida 
por la doctrina nacional e internacional como un derecho de contenido prestacional que 
comprende cuatro dimensiones: a) disponibilidad del servicio, que consiste en la obligación 
del Estado de proporcionar el número de instituciones educativas suficientes para todos los 
que soliciten el servicio; b) la accesibilidad, que consiste en la obligación que tiene que el 
Estado de garantizar que en condiciones de igualdad, todas las personas puedan acceder al 
sistema educativo, lo cual está correlacionado con la facilidad, desde el punto de vista 
económico y geográfico para acceder al servicio, y con la eliminación de toda discriminación 
al respecto; c) adaptabilidad, que consiste en el hecho de que la educación debe adecuarse a 
las necesidades de los demandantes del servicio, y, que se garantice la continuidad en su 
prestación, y, d) aceptabilidad, que hace referencia a la calidad de la educación que debe 
brindarse. Del artículo citado se evidencia que la educación tiene doble connotación. Como 
derecho fundamental e inherente al ser humano, se constituye como la garantía que propende 
por la formación de los individuos en todas sus potencialidades, pues a través de la educación 
el ser humano puede desarrollar y fortalecer sus habilidades cognitivas, físicas, morales, 
culturales entre otras. Como servicio público, la educación es inherente a la finalidad social 
del Estado, y se convierte en una obligación de éste, pues él es quien tiene que asegurar su 




4.2 Sustento desde el Capítulo 5 de la Constitución Política de Colombia, de la Finalidad 
Social del Estado y de los Servicios Públicos 
Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber 
del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los 
servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. 
Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de 
las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 
potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. (Const, 
2014, p. 71). 
Por ende, los servicios públicos según reza los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, 
hacen parte de la finalidad del Estado, donde se debe asegurar una prestación eficiente a los 
habitantes del territorio nacional, permitiendo un bienestar general donde asegure una mejor 
calidad de vida a la población en un territorio determinado, satisfaciendo las necesidades básicas, 
las cuales se han hecho hincapié a lo largo de los capítulos 2 y 3 de este trabajo de investigación, 
salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Sin embargo, esto se logra no sólo con 
buenas intenciones; el artículo 366 señala claramente en la parte final, que se debe tener en cuenta 
el presupuesto dentro de los planes de desarrollo de la Nación y de las entidades territoriales, el 
cual debe proveer el gasto público social que tenga prelación ante cualquier otro gasto o 




problemáticas, muchas de ellas se han quedado en el papel, por eso vale la pena estudiar lo que se 
plantea en el siguiente informe de la Defensoría del Pueblo: 
Comenzando la década de 1990 se implanta en el país y en la región un nuevo modelo de 
desarrollo, que implica la profundización del modelo extractivista, acompañando de un 
replanteamiento y repliegue institucional en materia de controles, políticas públicas y 
servicios sociales, con consecuencias directas en la precarización de las condiciones de vida 
y el agravamiento de la desprotección social y laboral. (Defensoría d. P., 2016, p. 32.).32 
Sin embargo, las evidencias hasta ahora halladas en los diferentes informes reflejan que ese 
desarrollo no se reflejó en Barbacoas; al contrario, el municipio se ha encasillado en precarias 
condiciones sociales. Paradójicamente, el mismo informe presenta cuál es el rol del Estado en pro 
de las comunidades más vulnerables, o también llamadas minorías, rol apoyado desde la 
Constitución de 1991, pero este papel no se cumple en todos los sectores, ni en todas las regiones 
por múltiples factores sociales, al menos esas son las evidencias reflejadas por la Defensoría del 
Pueblo: 
El rol del Estado y de las clases dirigentes durante este periodo (1980–2000) será 
contradictorio. El Estado abrirá la puerta a través de la Constitución de 1991 al 
reconocimiento de los territorios tradicionales indígenas y afros, que implicará nuevas 
posibilidades de reorganización, representatividad social y política, legalización y 
administración autónoma de sus territorios. Sin embargo, este importante hito jurídico no 
llegará a materializarse, entre otras razones, por la histórica debilidad e incapacidad del 
Estado de acompañar los procesos sociales, al mismo tiempo que por la imposibilidad de 
controlar los graves impactos humanitarios ocasionados por la violencia y el conflicto 
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armado. De esta manera las poblaciones del Pacífico verán postergadas y frustradas una vez 
más sus aspiraciones y reivindicaciones. Todo ello en un contexto marcado por la 
desterritorización, el despojo, el desplazamiento masivo y nuevas formas de violencia. 
(Defensoría d. P., 2016, p. 33) 
Las consecuencias que se reflejan y las cuales no han permitido un mejor desarrollo social, 
además de una mejor focalización y atención a las comunidades indígenas y afro, ha sido la 
violencia sistemática y conflicto armado, pero es el mismo Estado a quien le corresponde, asegurar 
un control y seguridad a toda la población; parte de este retraso social que deja el conflicto armado, 
se despliega una amalgama de situaciones sociales de conflicto, en palabras de la Defensoría del 
Pueblo, los resume en tres aspectos o factores del conflicto armado, los cuales conllevan a una 
violación concatenada de los derechos fundamentales de sus pobladores. Estos tres aspectos se 
explican de la siguiente manera: 
Tres aspectos centrales han contribuido a configurar a la Región Pacífica Colombiana, como 
escenarios proclives a la instauración de factores de conflicto armado, violencia política, 
violaciones y desconocimientos generalizados y sistemáticos de los derechos fundamentales 
de sus pobladores. Estos tres aspectos se pueden resumir en la forma cómo distintos actores 
sociales, institucionales y armados han concebido, se han apropiado y han transformado 
históricamente estos territorios. Inicialmente se generaron una serie de transformaciones e 
impactos sobre comunidades y entorno ambiental, que, acumulados en el tiempo, terminaron 
por manifestarse en las últimas décadas, en procesos crecientes de desestructuración socio 
familiar, desprotección social, mayor fragilidad y desborde de la débil capacidad de 




Históricamente, la ausencia estatal ha sido suplida por las formas tradicionales en la que las 
comunidades aprendieron a solucionar sus conflictos, al mismo tiempo que la ausencia de 
soberanía por parte del estado, llevó a que no se lograra establecer y afianzar un orden 
político–legal e institucional fuerte, sino que las autoridades regionales y locales terminaron 
cediendo segmentos del poder, dejándose permear por actores e intereses privados. Ello llevó 
a una débil o nula articulación de la población a procesos institucionales que les brindaran 
reconocimiento a sus valores e identidad cultural, elementos de ciudadanía y acceso a 
servicios sociales. 
Las políticas y proyectos desarrollados a lo largo del siglo XX, más allá de su fracaso, 
también han resultado frustrados por la debilidad en las herramientas y procesos de 
acompañamiento institucional. Desde el nivel central se ha trabajado casi siempre a través 
de esfuerzos desarticulados, no sostenidos en el tiempo, además de dificultades en los 
procesos de coordinación con autoridades locales, que históricamente han carecido de 
preparación técnica y de condiciones institucionales para apropiar y desarrollar eficazmente 
estas políticas. (Defensoría d. P., 2016, p. 35) 
En consecuencia con lo anterior, se puede afirmar que estos territorios han sufrido 
directamente el problema de la violencia, el desplazamiento, la represión, la explotación 
geográfica; la ausencia del Estado ha forzado a esta región y a su población a procesos de 
trasformación, de agrupación, de cosmovisión, al sincretismo cultural, llevándolos a procesos de 
aculturación y resiliencia, continuando en situaciones de vulnerabilidad por la falta de satisfactores 
básicos con respecto a suplir necesidades y condiciones adecuadas de calidad de vida. 
Como se mencionó en líneas anteriores, la Constitución actual de 1991, ofrece una luz de 




hay políticas estatales, proteccionistas en estos sectores y hacia la población, poco o nada se puede 
solucionar, o ese es el clamor de la Defensoría: 
La contribución Nacional a la problemática que pretende reconocer y aclamar la diversidad 
cultural, aunque la lucha por la reclamación de los derechos hacia las minorías étnicas y 
afrodescendientes se iniciaron con posterioridad es en la constitución del 91 donde se 
consolida y se reivindica el reconocimiento a la inclusión de estas en un Sistema Político 
que permite concepciones como la ciudadanía diferenciada en un Estado Social de Derecho, 
sus diferencias plantean un reto para el Estado, en la inclusión de ellos en las Políticas 
Estatales teniendo en cuenta sus libertades individuales. (Defensoría d. P., Problemática 
humanitaria en la Región Pacífica colombiana, 2016) 
Si bien se refleja una inclusión en un sistema político que permite concepciones a la 
ciudadanía diferenciada, esto no es suficiente, porque aún los territorios continúan en el abandono 
estatal, ausencia de servicios públicos, de saneamiento básico, agua potable, educación y salud, 
pobreza, desnutrición, desplazamiento, explotación ilegal de la tierra. La gobernanza disfrazada y 
ejercida por terceros que acomodan las cosas para beneficio propio no colectivo, abriendo una 
brecha aún más profunda dentro del territorio y sus pobladores de los menos favorecidos, estos 
factores no son percepciones, sino que son hechos reales mostrados por la Defensoría, tal como lo 
señala su informe: 
Se puede decir que en la Región Pacífica Colombiana las desigualdades e inequidad que 
sufre la población en lo relativo al acceso a la educación y la cultura, la exclusión política y 
la marginalidad económica, han sido una constante histórica, conjugada en las últimas 
décadas con la militarización de los territorios y la ausencia de garantía de los derechos 




La Región del Pacífico es una de las tantas regiones olvidadas por el Estado, con respecto a 
la distribución de los ingresos en los hogares, abandono de la población campesina o nativos 
afrodescendientes y etnias indígenas, con respecto a potenciar sus prácticas de siembra de la tierra 
y recolección de esta. El Estado, las empresas extranjeras y los grupos ilegales, centraron su mirada 
en esta región por la alta concentración de minerales (oro, carbón, entre otros) y afluentes 
marítimos de centros fronterizos para la extracción y exportación ilegal de drogas. 
Este proceso de extracción sin restricción y desmedido por el Estado, las empresas 
extranjeras y los grupos ilegales han generado impactos negativos en lo ambiental, como lo es la 
contaminación de los ríos y la cuenca, por el uso desmedido de productos químicos para la 
elaboración de drogas ilícitas, explotación de la tierra para la extracción de oro y carbón, ruptura 
del tejido social, desplazamientos, masacres, migraciones del territorio por la presencia de grupos 
armados ilegales, la desintegración de la familia, violación de derechos humanos, la precariedad 
de los servicios de salud, educación, problemas de orden público, generando pobreza y desigualdad 
social tanto en lo rural como en lo urbano. 
Develando, así como el estado ha centrado su mirada en este territorio, solo al tema de la 
extracción, trasporte portuario y de trasporte férreo, dejando de lado el tema social, deficiencia en 
generar políticas públicas de bienestar para la población de la región en este caso los Barbacoanos. 
4.3 Salud y Educación 
 
En la Región Pacífica Colombiana, aproximadamente sólo uno de cada 10 niños logra 
terminar sus estudios de primaria y bachillerato, muchos no tienen acceso a una escuela y 
más del 5 % de quienes ingresan se deben retirar antes de terminar el año escolar. Se podría 
decir, que los grandes vacíos en la escolaridad de la zona están ligados a necesidades básicas 




tener una vivienda y la inseguridad de la región, que genera un complejo en la niñez y que 
se refleja en gran parte de los adultos. Pero el problema no está sólo en que los niños, jóvenes 
y adultos tengan mayores posibilidades de acceso a la escuela, sino que es necesario 
cuestionar si los currículos escolares están respondiendo a las necesidades de la región (El 
Espectador, 2014). (Defensoría, 2016, p. 92) 
Respecto a las condiciones de salud de la región (…) el acceso, no está así relacionado 
directamente con la cobertura ya que este no es el único factor que determinaba la utilización 
de los servicios. Aun cuando una persona esté asegurada por el SGSSS (Sistema General de 
Seguridad Social en Salud), persisten ciertas barreras que pueden evitar que reciba atención 
médica en caso de necesitarlo, barreras que en la región pacífica se resumen la falta de 
centros de atención, mala calidad del servicio y escasos recursos para el transporte de los 
enfermos de las zonas rurales a los centros médicos. (Defensoría d. P., 2016, p. 93) 
Debido a la falta de control estatal y la descentralización de las regiones (“Colombia es un 
Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales” (Const. Art. 1), se evidencia cada día en estos territorios 
el clientelismo, implicaciones de prevaricato, apropiación de los recursos y de los dineros 
destinados para llevar a cabo los proyectos trazados en cada periodo de gobernabilidad, develando 
cada día las problemáticas que se siguen gestando en el territorio como son: desplazamientos, 
asesinatos de líderes y lideresas sociales, reconfiguración del tejido social, actores armados, 
desigualdad social, abandono estatal, precariedad en el sistema de salud, el no contar con 
instalaciones adecuadas para atender emergencias básicas, barreras en el tema de educación no 




educación, la falta de saneamiento y servicios públicos, evidenciando la desigualdad en lo rural 
con lo urbano. 
4.4 Reformas y Proyectos en la Región del Pacífico 
 




Reformas y proyectos en la Región del Pacífico 
 
Acontecimiento y Mandatario Periodos de Reformas 
de Desarrollo 
Planes 
Marco de la creación del 
Departamento Nacional de 
Planeación (DPN) 
Alberto Lleras Camargo 
(1959-1968) Plan de Fomento Regional para el Chocó 1959- 
1968 elaborado por el CONPES en 1961. 
Plan Decenal de Chocó 
Creación del Instituto Colombiano 
de Reforma Agraria – INCORA 
(1961-1970) Ley 135 de 1961 desarrollo difundido por La 
Alianza para el Progreso. 
Contrarreformas y desmonte de las 
políticas reformistas. 
Misael Eduardo Pastrana Borrero 
(1973-1978) Pacto de Chicoral 
Alfonso Antonio López Michelsen (1974-1978) Desarrollo Rural Integrado 
(DRI), reformas agrarias 




Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica 
Colombiana (PLAIDECOP). 
Virgilio Barco Vargas 1987- 1990 Plan de Economía Social: Así estamos 
cumpliendo, bajo influencia del (PLAIDECOP) 
César Gaviria Trujillo 1992 Conpes 2589 
Plan Pacífico 
Bajo lineamiento del 
PNUD y el Banco Mundial 
Ernesto Samper Pizano 1994- 1998 “El Salto Social” 
Ley 99 de 1993 o Ley General Ambiental de 
Colombia. 




Uno de los primeros proyectos de desarrollo dirigidos a la región pacífica se dio en 1958, en 
el marco de la creación del Departamento Nacional de Planeación, DNP. En este contexto 
se creó el Plan Decenal de Chocó 1959-1968, en el cual se llevó a cabo un diagnóstico 
regional del Pacífico (que mostró elevados índices de subdesarrollo económico y social en 
comparación con el resto de los departamentos), planteándose una serie de estrategias que 
posibilitaran en diez años duplicar el grado de bienestar de la población chocoana y el ingreso 
per cápita. (Defensoría, 2016, p. 99) 
Sin embargo, disputas entre poderes departamentales generaron el relevo de la coordinación 
que inicialmente había asumido la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 
(CVC), para que fuera asumida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pasando 
la coordinación pasó a manos del gobierno central como resultado de las debilidades y 
disputas locales en la coordinación regional. Corporación Autónoma Regional de Nariño, 
CORPONARIÑO. 
El PLAIDECOP primó el componente de crecimiento económico más que el componente 
social tanto en su primera como segunda etapa (1984-1988) y (1989-1992). convertir al 
Pacífico en una entidad desarrollable implica intervenciones sobre la población en las que 
los expertos y técnicos sobreponen su conocimiento a las experiencias cotidianas, la cultura 
y las tradiciones de la población afrodescendiente e indígena. Modelo desarrollista que ha 
alterado las condiciones de vida de estas poblaciones, a través de la reconfiguración del 
territorio: Pasando de un modelo de auto subsistencia, a un modelo que somete a las 
comunidades a servir a procesos de acumulación económica. 
En el periodo presidencial de Cesar Gaviria Trujillo, se cruzarían diversos discursos sobre 




y de desmonte de políticas y garantías sociales, el reconocimiento pluriétnico y multicultural 
y de los derechos territoriales de las comunidades afro e indígenas, y un desarrollo pensado 
como sostenible que no obstante se aplicaba en el marco de dinámicas de expansión 
económica, expresadas en el pacífico a través de la intensificación de las economías 
extractivas. 
El Plan Pacífico se diseña en 1992, con el objetivo de responder a directrices planteadas por 
el PNUD y el Banco Mundial, que imponen la visión del pacífico como un inmenso banco 
genético y de biodiversidad. 
En cualquier caso, todos estos proyectos tienen como esencia dinamizar el capital nacional 
e internacional para la inversión en megaproyectos extractivos o, en último caso, en la 
explotación de los recursos bióticos, sin que presenten propuestas efectivas de participación 
y consulta a las comunidades nativas sobre sus visiones de territorio y reproducción 
económica. 
El Plan Pacífico entrecruzó tres aspectos contradictorios que a la larga llevarían a su fracaso. 
Por una parte, la visión conservacionista de desarrollo humano y sostenible, que coloca en 
el centro del desarrollo la necesidad de atender a las particularidades de las comunidades, 
sobre la base de un reparto equitativo de las riquezas en un contexto de participación 
democrática; lo que buscaría traducirse en proyectos de fortalecimiento institucional, 
saneamiento básico, acceso a salud, educación y vivienda con endebles procesos de 
participación comunitaria. (Defensoría d. P., 2016, pp. 102-103) 
Colombia es una nación con riqueza natural y biodiversidad. Presenta sus cuatro (4) pisos 
términos, distribuida en ciudades, departamentos, regiones, corregimientos, cabezas municipales; 




étnicos, pero con toda esta riqueza el sistema político, los problemas sociales, la desigualdad de la 
distribución de la riqueza y de las tierras ha llevado a que la acumulación de capital se vea sólo 
en una parte de la población, prevaleciendo el interés individual o segmentado de algunos sobre la 
primacía del bien común Uno de los factores que ha influido en la generación de políticas públicas 
pensadas para la población es la incapacidad del Estado en ejecutar y el delegar a terceros sus 
responsabilidades, develando así la falta de voluntad política de un Estado Social de Derecho como 
es el territorio colombiano, sumado a esto los grupos armados y las empresas extranjeras 
extractivistas de recursos naturales han impactado negativamente en los territorios, generando 
desplazamientos, terrenos baldíos, per cápita por debajo del producto interno bruto, restricción de 
servicios básicos para suplir necesidades en la población, malnutrición en niños, niñas 
adolescentes, adultos mayores, enriquecimientos ilícitos, marginación, familias desvalidas y 
abandonadas, territorios dejados a merced por grupos armados, venta desmedida de los recursos 
naturales a multinacionales extranjeras. 
Es de aclarar que las necesidades son infinitas; cuando se suple una, surge otra y otra, somos 
seres humanos con muchas carencias distintas cada día, es por eso que los gobiernos se deben 
proyectar en políticas públicas autosostenibles; siempre y cuando se involucre a los actores 
sociales para que ellos también hagan parte de cómo pueden contribuir a la planeación de suplir 
sus necesidades; tampoco se pretende un Estado paternalista con bastantes vacíos y negligencias 
con su población. 
4.5 Documentos de Política Social y Económica (Conpes) Destacados y Relacionados con la 
Atención a la Población del Pacífico 
Con motivo de la emisión de la Ley 70 de 1993, se formulan una serie de políticas para las 




y garantizar los derechos étnico - territoriales de estas poblaciones. Estas políticas pueden 
apreciarse a partir de 1992. 
Conpes 2589 de 1992. Plan Pacífico: nueva estrategia de desarrollo sostenible para la Costa 
Pacífica colombiana. Tenía como objetivo mejorar la calidad y el acceso a los servicios 
básicos en salud, educación, saneamiento básico, electrificación rural, telecomunicaciones y 
transporte. (Defensoría d. P., 2016, p. 111) 
Para el periodo que se centra el tema de investigación, sólo aplica este documento Conpes 
2589 de 1992, puesto que, en los periodos anteriores, se establecieron planes de desarrollo social 
como fue el Plan Decenal de Chocó, después asumida por la Corporación Autónoma Regional 
CORPONARIÑO debido a las disputas que se presentaron por el liderazgo, llegando a la 
negligencia al clientelismo y la corrupción. Dejando de lado las políticas públicas de bienestar y 
sostenibilidad ambiental del territorio. 
4.5.1 Indicadores según la CEPAL 
 
El método NBI, es un método recomendado por Cepal, a comienzos de los años setenta, 
como una opción para aprovechar la información de los censos demográficos y de vivienda, 
en la caracterización y medición directa de la pobreza. Su base conceptual, descansa en 
definir un conjunto de necesidades que se consideran básicas para el bienestar de los hogares 
y considerar la pobreza como "la situación de aquellos hogares que no logran reunir, en 
forma relativamente estable los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas 
de sus miembros". El método NBI, tipifica la pobreza mediante un conjunto, generalmente 
pequeño, de necesidades específicas, definidas a conveniencia. (Estadística, 2020) 
El objetivo del método NBI era el de proveer un método directo de “identificación” de los 




ingreso de un hogar, y aprovechando el inmenso potencial de desagregación geográfica que 
permite la información censal. (Feres & Mancero J. C., 2001, p. 11)33 
Desde esta perspectiva, se empieza a clarificar las anteriores definiciones y conceptos sobre 
qué se entiende por Necesidades Básicas Insatisfechas; sin embargo, es importante presentar la 
clasificación suministrada por la CEPAL & PNUD (1989). 
Cuadro 4 
 





Si bien, la determinación de las necesidades básicas depende del entorno cultural y 
económico del país o región donde se está midiendo la pobreza, existen ciertos indicadores 





Feres, J. C. y Mancero, X. (2001). El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en 
América Latina. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4784/S0102117_es.pdf?sequence=1 




analizados con detalle en la presente sección- son los siguientes: a) tipo de vivienda y 
materiales de construcción de esta, b) hacinamiento, c) disponibilidad de agua potable, d) 
acceso a servicios sanitarios, e) asistencia escolar de los menores de edad, y, f) capacidad 
económica. De acuerdo con el planteamiento de CEPAL / PNUD (1989), los dos primeros 
indicadores están relacionados con la “calidad y habitabilidad de la vivienda”, mientras que 
los dos siguientes podrían clasificarse como indicadores de las “condiciones sanitarias” de 
un hogar. (Feres & Mancero, 2001, p. 14) 
Es evidente de la CEPAL y de otras organizaciones sociales la preocupación de las 
desigualdades, los problemas sociales y todo lo que atañe al desarrollo humano; es por esta razón 
que en las naciones y en especial para América Latina se realicen diagnósticos sobre condiciones 
y niveles de satisfacción de necesidades de la población, develando brechas de inequidad en lo 
social, degradación del medio ambiente, explotación de la naturaleza por algunas multinacionales 
y empresas estatales, cual única preocupación es la ganancia y no el futuro de las nuevas 
generaciones, son marcadas las brechas de limitaciones en la desigualdad de acceso a la educación, 
el saneamiento básico y condiciones óptimas de servicios de salud. A partir de los Censos 
poblacionales y de los resultados cuantitativos se evidencia cada vez más que la desigualdad en la 
distribución de la propiedad y los recursos perpetúan en la brecha de diferencias económicas- 
sociales. Es de importancia que en futuras políticas públicas para la región en especial, la del 
Pacífico colombiano que es nuestro tema de investigación, se construyan a partir de articular lo 
social- político- económico, devolviendo a los territorios la dignidad de las personas, pensar en el 





Adicionalmente, se presenta una segunda definición de lo que nos remite el Departamento 
Nacional de Estadística, referente a las Necesidades Básicas Insatisfechas [NBI]: 
Son las carencias que tienen los hogares, de ciertos bienes y servicios que se consideran 
básicos para subsistir en la sociedad a la cual pertenece el hogar. Se mide mediante cinco 
indicadores: 
Viviendas inadecuadas: expresa las carencias habitacionales en cuanto a las condiciones 
físicas de la vivienda. Se clasifican en esta situación los hogares que se encontraron en 
viviendas móviles, refugios naturales o que no tuvieran paredes. Se incluyen también las 
viviendas con piso de tierra. 
Servicios inadecuados: se relaciona con la conexión a servicios públicos básicos (acueducto 
y sanitario conectado a alcantarillado). 
Inasistencia escolar: considera los hogares con al menos un niño entre los 6 y los 12 años, 
pariente del jefe del hogar, que no asiste a un centro de educación formal. 
Hacinamiento crítico: hace referencia a los hogares que habitan en viviendas con más de 
tres personas por cuarto (se incluyen en la categoría de cuarto la sala, el comedor y los 
dormitorios). 
Alta dependencia económica: mide indirectamente los niveles de ingreso. Clasifica en esta 
categoría a los hogares con más de tres personas por ocupado, y en donde el jefe del hogar 
tenga una escolaridad inferior a tres años. (DANE, 2014, p. 8) 
Una vez realizado el análisis de los problemas sociales enmarcados en las Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) de los habitantes de Barbacoas, se llega a las siguientes conclusiones: 
Se analiza el rastreo que se hizo al censo poblacional de 1985, bajo el mandato presidencial 




necesidades básicas para la subsistencia y calidad de vida, mostrando que en el departamento de 
Nariño, la mayor población se encuentra en el territorio rural, se manifiesta la multiculturalidad 
que se encuentra en el departamento, el rastreo señala cómo se acierta en el tema de servicios 
públicos, notándose que referente a servicio de alcantarillado hay una deficiencia significativa. De 
igual manera, en educación la mayoría de la población sólo cuenta con la primaria, aunque el censo 
no especifica si la primaria está en nivel terminado. Para comprender mejor es necesario observar 
la siguiente descripción gráfica y estadística de cómo estaba el departamento de Nariño, tanto en 







Indicadores de [NBI] del Departamento de Nariño, Censo 1985. 
Fuente: DANE, XV CENSO NACIONAL DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA, 1985, p. 427. 
 
 
La encuesta poblacional (Tabla 4), hace un comparativo de 1985 a 1994, cuyo mapa (Gráfica 3), 
indica que las Necesidades Básicas Insatisfechas [NBI] en el departamento de Nariño, dentro del 
estudio de caso de la investigación, en 1985 se encuentran en un 47.1% y en 1993 en 58%, 
denotando que la calidad de vida de la población desmejoró sustancialmente. Esto evidencia la 
respuesta a lo planteado en la pregunta inicial e hipótesis de la investigación, el cual nos arroja el 
sustento como el Estado ha presentado un abandono recurrente en políticas públicas dentro del 






Estimaciones de Población Demográfica Barbacoas, Nariño 1985-1994 
 
Departamento Nariño Municipio Barbacoas 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
19.878 20.099 20.319 20.546 20.795 21.072 21.388 21.756 22186 22686 











Comparativo Necesidades Básicas Insatisfechas [NBI], 1985-1993. 
 
 


















● Las acciones de responsabilidad social van más allá de lo que exige la ley, de manera que 
quienes realizan actividades socialmente responsables actúan haciendo el bien, no porque la 
ley lo exija o imponga, sino porque existe un profundo sentido ético de lo que es correcto e 
incorrecto, de las normas que deben guiar su conducta, independientemente de las 
consecuencias legales o sociales que esto conlleve. La ética implica necesariamente hablar 
de la práctica de valores y principios, que permiten al ser humano orientar su actuación hacia 
el bien. 
● La Responsabilidad Social se ha convertido en una de las principales preocupaciones éticas 
de la actualidad. Es importante considerar que implantar una adecuada política de 
Responsabilidad Social en el campo gubernamental, la cual debe estar fundamentada en unos 
principios mínimos y parafraseando a la filósofa española, Adela Cortina, en ´una ética 
aplicada´ en valores, respeto a la sociedad y eficiencia, encaminadas hacia el bien común. 
Responsabilidad Social: Factor clave de la gestión de recursos humanos en las 
organizaciones del siglo XXI (Camejo, 2010). 
● Los hallazgos mediante los diversos documentos analizados y expuestos en este trabajo 
demostraron, que el Estado colombiano durante el periodo [1984-1994], no cumplió a 
cabalidad su responsabilidad social gubernamental en materia de 'políticas públicas', para 
asegurar el 'desarrollo integral y sostenible’ del municipio de Barbacoas, Nariño; sólo lo hizo 
de manera parcial y formalmente, sin que en la actualidad las fuentes consultadas al concluir 
la presente investigación hayan arrojado un resultado diferente. 
● Si bien es cierto, que durante la década [1984-1994], se diseñaron, estructuraron, formularon, 




sólo por citar un ejemplo práctico: El 'Macro-Proyecto de Construcción de la 'Línea de 
Interconexión Eléctrica entre Junín y Barbacoas a 34.5 kV. y Subestación de Barbacoas 
como obra complementaria al Proyecto de Interconexión Eléctrica entre Pasto y Tumaco a 
230 kV. y Construcción de Líneas de Subtrasmisión a 13.2 kV. entre Barbacoas, San José y 
Magüí'. Enhorabuena, concluido con éxito por PLADEICOP-CVC. Sin embargo, no se 
podrían validar a través de las fuentes documentales consultadas, otros Macro-Proyectos, 
tales como: el 'Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Áreas urbana y suburbana' y la 
'Ampliación, Rectificación y Pavimentación de la Carretera (vía terciaria), entre Junín y 
Barbacoas (57 km.). Obras públicas, convertidas en temas estratégicos de consecutivas y 
homogéneas 'Campañas Electorales’. 
● Veintiséis años después, el municipio de Barbacoas, Nariño, sigue teniendo altos índices de 
'Necesidades Básicas Insatisfechas' (NBI), baja cobertura en infraestructura en salud, agua 
potable, saneamiento básico, educación, promoción, prevención y atención a toda la 
población, en especial a las personas más vulnerables. De ahí que, al detectar los hallazgos 
de estas deficiencias, se determinó hacer énfasis en un capítulo aparte desde las necesidades 
básicas de: agua potable, saneamiento básico, salud y educación, por ese motivo, desde una 
naturaleza jurídica y argumentativa se trabajó el capítulo 4. 
● Para dar respuesta a la hipótesis, en el cuarto capítulo se plantearon los problemas sociales, 
enmarcados en las Necesidades Básicas de los ciudadanos en el municipio de Barbacoas, 
Nariño, partiendo que cada individuo tenga y pueda disfrutar de una vida digna y expresar 
sus capacidades y potencialidades. Para tal efecto, debe contar en lo mínino con sus 
Necesidades Básicas (axiológicas y existenciales) satisfechas de ser, tener, hacer y estar, 




[APP] estratégicas para la provisión de bienes públicos y servicios, relacionados con los 
componentes naturales, sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, haciendo 
posible el logro de objetivos y metas comunes de una manera articulada, eficaz y eficiente y 
la corresponsabilidad enmarcada en los Derechos Humanos. 
● Dentro del rastreo en la encuesta poblacional (Tabla 4), se hace un comparativo de los años 
1985 a 1994, cuyo mapa (Gráfico 3) indica que las necesidades básicas insatisfechas [NBI] 
en el departamento de Nariño, dentro del estudio de caso de la investigación, en 1985 se 
encuentran en 47.1% y en 1993 en 58%, denotando que la calidad de vida de la población 
desmejoró sustancialmente. Esto evidencia la respuesta a lo planteado en la pregunta inicial 
e hipótesis de la investigación, la cual nos arroja el sustento como el Estado colombiano ha 
presentado un abandono recurrente en materia de políticas públicas [convenios, planes, 
programas y proyectos], dentro del departamento antes referido y exactamente en el campo 
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Anexo 1. Mapa de la costa pacífica nariñense donde se forma el 'Triángulo del Telembí.' 
 
 
Fuente: Verdadabierta.com. https://verdadabierta.com/images/2015/barbacoas-entrega1-mapa2.jpg 
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Anexo 2: 1972 "El Oro es Triste" Cortometraje Barbacoas, Nariño35 
SINOPSIS 
El Oro es Triste muestra al pueblo negro de Barbacoa, en el sur de Colombia, donde se ha extraído 
oro desde las épocas de la Colonia, primero por parte de los españoles y luego, por los americanos 
que llegaron en los comienzos de este siglo. Allí en Barbacoas permaneció la Gold Mine Company 
extrayendo oro hasta los años setenta cuando, al agotarse el mineral, se retiró de la población 
dejándola sin oro, sin trabajo para sus gentes y en la más absoluta miseria y abandono, inclusive 
sin la posibilidad de sacar el oro del río por medios manuales, como lo hicieron por siglos estos 





























35Quiñones, P. (2013, Julio 18). Historia del Oro en Barbacoas-Nariño. 
https://www.youtube.com/watch?v=BkgzPvmb78s) 
36 
ProimágenesColombia. (s.f.). EL ORO ES TRISTE. 
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